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BOLETIN 3395 DE REGISTROS
DEL 23 DICIEMBRE DE 2013
PUBLICADO 24 DICIEMBRE DE 2013
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 23/12/2013
 
Matricula Razon Social Año Valor
01250005 ACROSS INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ACROSS INGENIERIA
SAS
2012 360,276,000
01250005 ACROSS INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ACROSS INGENIERIA
SAS
2013 367,107,000
00759269 ACUARIO AMAZONICO PET SHOP 2013 900,000
02213552 AGROPISCICOLA PRADOMAR 2013 2,628,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2005 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2006 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2007 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2008 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2009 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2010 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2011 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2012 500,000
01342079 AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR 2013 500,000
02068341 AGUIRRE ROJAS IVONE MARCELA 2012 1,000,000
02068341 AGUIRRE ROJAS IVONE MARCELA 2013 1,000,000
01398443 ALARCON BOJACA WILLY NORBEY 2013 10,000,000
01631643 ALMANZA OCAMPO CARLOS HUMBERTO 2011 1,000,000
01631643 ALMANZA OCAMPO CARLOS HUMBERTO 2012 1,000,000
01631643 ALMANZA OCAMPO CARLOS HUMBERTO 2013 1,000,000
00625139 ALMECANICA 2013 20,000,000
01874273 ALONSO MONSALVE ELSY PATRICIA 2013 831,100,000
01762748 ALVAREZ CAMARGO JOSE ALEJANDRO 2013 1,000,000
01073589 AMADO AVILAN VALERIANO 2013 800,000
02132378 AMP INTERNACIONAL DE COLOMBIA SAS 2013 173,268,877
00840226 ANILAMY 2012 100,000
00840226 ANILAMY 2013 100,000
00037686 ANTOMAR 2011 50,000
00037686 ANTOMAR 2012 50,000
00037686 ANTOMAR 2013 50,000
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01571058 APONTE QUEVEDO RICARDO 2013 3,000,000
01567300 AQUI ES DONDE YENNY 2013 3,000,000
01765184 AREVALO TRIANA ELCY YANETH 2009 500,000
01765184 AREVALO TRIANA ELCY YANETH 2010 500,000
01765184 AREVALO TRIANA ELCY YANETH 2011 500,000
01765184 AREVALO TRIANA ELCY YANETH 2012 500,000
01765184 AREVALO TRIANA ELCY YANETH 2013 500,000
02173538 ARMENTA BARRIOS ADALGISO ANTONIO 2013 1,000,000
00367560 ARTE LASER PUBLICIDAD 2013 1,000
00384818 ARTE-LASER PUBLICIDAD LIMITADA 2013 37,551,000
02055223 ASECONTABLE YOLY 2012 1,000,000
02055223 ASECONTABLE YOLY 2013 1,000,000
S0008740 ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES
JURIDICOS VECINOS DEL OBELISCO DE
CIUDAD SALITRE LA CUAL TENDRA COMO
SIGLA ASOBEL
2013 46,401,921
S0018173 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO LA INMACULADA
2013 5,362,420
S0004807 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CUYA
SIGLA ES ASOPAFAM
2013 8,609,868
S0034375 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES
LA PLAYA II DE CIUDAD BOLIVAR Y PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES
TAMBIEN BAJO LAS SIGLAS RECIPLAYA
2013 500,000
S0036874 ASOCIACION KRONOS 360 2013 38,800,504
S0042175 ASOCIACION MUTUAL TRABAJAMOS Y
APOYAMOS EN COLOMBIA SIGLA TRABAJAMOS
Y APOYAMOS COLOMBIA
2013 170,704,596
01039323 AUDITORES & ASESORES ASOCIADOS SIGLO
XXI LTDA
2012 5,000,000
01039323 AUDITORES & ASESORES ASOCIADOS SIGLO
XXI LTDA
2013 5,000,000
01992291 AUTO SERVICIO VILLANUEVA 2013 2,700,000
00642229 BALLESTEROS MARTINEZ PEDRO NEL 2013 1,170,000
01882207 BAR EL NOGAL CLUB RECREATIVO 2012 100,000
01882207 BAR EL NOGAL CLUB RECREATIVO 2013 1,179,000
02277757 BAR LOS TRONQUITOS. 2013 1,000,000
01962735 BEDOYA URREGO CLAUDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01962735 BEDOYA URREGO CLAUDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01962735 BEDOYA URREGO CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01919975 BEJARANO BEJARANO NUBIA YOLANDA 2011 1,100,000
01919975 BEJARANO BEJARANO NUBIA YOLANDA 2012 1,100,000
01919975 BEJARANO BEJARANO NUBIA YOLANDA 2013 1,060,000
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01994641 BENITEZ CASTRO CARLOS JULIO 2013 2,100,000
02275611 BENITEZ DELGADO MARIA DEL CARMEN 2013 2,000,000
01938463 BLANCO RAMIREZ CESAR ALBERTO 2012 1,000,000
01938463 BLANCO RAMIREZ CESAR ALBERTO 2013 1,100,000
02170723 BLUE TECHNOLOGIES S A S 2013 5,000,000
01899939 BOGOTA POLE DANCE STUDIO 2013 100,000
01899937 BOGOTA POLE DANCING S A S 2013 8,683,922
01884197 BOHORQUEZ ARIAS DIANA CAROLINA 2013 700,000
01122888 BOHORQUEZ CASANOVA NYDIA ESPERANZA 2013 1,386,990,000
00171025 BONILLA MEDINA LUIS NORBERTO 2013 1,000,000
01346065 BRAG INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA 2007 500,000
01346065 BRAG INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA 2008 500,000
01346065 BRAG INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA 2009 500,000
01346065 BRAG INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA 2010 500,000
01346065 BRAG INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA 2011 500,000
01346065 BRAG INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA 2012 500,000
01346065 BRAG INGENIERIA DE COLOMBIA LIMITADA 2013 1,179,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2008 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2009 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2010 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2011 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2012 1,000,000
01096207 BUITRAGO ORJUELA HUMBERTO 2013 1,000,000
02164555 BUSTAL SAS 2013 15,000,000
00860139 C & C INGENIERIA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2013 82,154,000
02093714 C & M ABOGADOS SAS 2013 10,000,000
01149983 C & M CARGA EXPRESSA COLOMBIA S A 2013 683,047,000
02039505 C R N SOLUCIONES S A S 2013 97,621,000
01193411 CACHARRERIA Y PAPELERIA ROSSY 2013 1,000,000
00751697 CADENAL JUNIOR 2013 1,100,000
01488722 CAFETERIA GOYE 2013 1,000,000
01669369 CALZADO GEMINIS L G 2012 1,000,000
01669369 CALZADO GEMINIS L G 2013 1,000,000
00735584 CAMPO DE TEJO LOS SANCHEZ 2013 450,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2004 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2005 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2006 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2007 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2008 1,170,000
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00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2009 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2010 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2011 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2012 1,170,000
00259275 CANTOR VACA EDUARDO ALFONSO 2013 1,170,000
01531123 CARBON FACTORY CAPI GALERIAS 2013 1,000,000
01096225 CARDENAS CEBALLOS CARLOS JULIO 2013 4,000,000
00989541 CARDENAS SIERRA MARTIN 2013 900,000
00830204 CARRUSEL DE NIÑOS (EN SUCESION) 2012 200,000
00830204 CARRUSEL DE NIÑOS (EN SUCESION) 2013 200,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2006 100,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2007 100,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2008 100,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2009 100,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2010 100,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2011 100,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2012 100,000
01527186 CARVAJAL VARELA MARCO ANTONIO 2013 100,000
01443064 CASTAÑO VALLEJO LUIS RAMIRO 2012 500,000
01443064 CASTAÑO VALLEJO LUIS RAMIRO 2013 500,000
00759266 CASTIBLANCO REYES NESTOR WILLIAM 2013 900,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2002 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2003 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2004 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2005 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2006 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2007 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2008 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2009 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01101606 CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2013 500,000
00827182 CASTRO Y BRAVO LTDA 2012 50,156,000
00827182 CASTRO Y BRAVO LTDA 2013 34,335,000
00861387 CASTRO Y BRAVO LTDA 2012 1,000,000
00861387 CASTRO Y BRAVO LTDA 2013 1,000,000
01441574 CELIS SANCHEZ ALBA NORYS 2013 13,375,000
02134876 CELIS VARGAS LUIS FERNANDO 2013 100,000
01681777 CELY MAESTRE CARLOS ADRIANO 2010 500,000
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01681777 CELY MAESTRE CARLOS ADRIANO 2011 500,000
01681777 CELY MAESTRE CARLOS ADRIANO 2012 500,000
01681777 CELY MAESTRE CARLOS ADRIANO 2013 500,000
02120562 CENTRO DE SERVICIOS EL MUELLE 2013 1,133,000
02147483 CENTRO ESPECIALIZADO EN REHABILITACION
ORAL IMPLANTOLOGIA Y ESTETICA DENTAL
CERIDENT
2013 10,000,000
02268404 CERAMICAS SANTA MARTA 2013 1,000,000
01898420 CERRADURAS LA 77 2013 500,000
01439154 CHARA VALENCIA ANA FLORILCIS 2013 1,179,000
00495871 CHARY TO S 2013 900,000
00744757 CHATARRERIA LA BOYACA 2013 10,000,000
01527716 CHAVEZ LARA CARLOS AUGUSTO 2013 68,350,000
01044688 CHON S A 2011 622,333,706
01044688 CHON S A 2012 535,896,262
01044688 CHON S A 2013 553,967,012
00692469 CIGARRERIA DODO 2013 800,000
02273630 CIGARRERIA LAURITA N. 1 2013 1,000,000
01520257 CIGARRERIA PIPE CASTELLANOS 2013 1,000,000
02184512 CINASFAR SAS 2013 70,000,000
01888885 CLAVIJO ACOSTA MARIA SILVERIA 2013 1,000,000
02279393 CM & MP ASESORES S.A.S. 2013 17,000,000
00840225 COCUNUBO ROSALBA 2012 100,000
00840225 COCUNUBO ROSALBA 2013 100,000
01954691 COMERCIAL SERRANO DISTRIBUCIONES 2013 1,179,000
01919984 COMERCIALIZADORA SABANA CENTRO NBAC 2011 1,100,000
01919984 COMERCIALIZADORA SABANA CENTRO NBAC 2012 1,100,000
01919984 COMERCIALIZADORA SABANA CENTRO NBAC 2013 1,060,000
02191575 COMERCIALIZADORA STAR WOLF
INTERNATIONAL S A S
2013 40,000,000
01578528 COMERCIPET COMERCIALIZADORA 2013 5,000,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2003 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2004 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2005 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2006 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2007 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2008 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2009 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2010 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2011 100,000
01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2012 100,000
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01147963 COMESTIBLES LA FLORA 2013 100,000
01765186 COMUNICACIONES DANA COM 2009 500,000
01765186 COMUNICACIONES DANA COM 2010 500,000
01765186 COMUNICACIONES DANA COM 2011 500,000
01765186 COMUNICACIONES DANA COM 2012 500,000
01765186 COMUNICACIONES DANA COM 2013 500,000
01842112 CONCENTRADOS Y MASCOTAS EXPRESS 2013 1,000,000
02178330 CONFECCIONES CAMALEON 2013 1,100,000
00590642 COODROSUR 2013 1,000,000
S0001667 COOPERATIVA DE SOLDADOS PENSIONADOS DE
COLOMBIA LTDA SIGLA COOPSOPECOL
2013 305,428,203
S0018965 COOPERATIVA DE TECNICOS PARA EQUIPOS
DE OFICINA CUYA SIGLA ES NEWSERVICE
2013 383,777,000
S0026902 CORPORACION INSTITUTO MORROSQUILLO 2013 109,223,805
01795003 CORREA OJEDA LUIS DANIEL 2013 11,250,000
01989885 CORREA REINA MYRIAM 2013 1,000,000
01993324 CORREDOR CASTRO LUCY ELENA 2012 100,000
01993324 CORREDOR CASTRO LUCY ELENA 2013 100,000
01881599 CORTES ARIAS EZEQUIEL 2013 6,000,000
01762857 COVERSS & COVERSS 2013 1,000,000
01759271 CREACIONES NIKCCO S PATTY 2011 1,000,000
01759271 CREACIONES NIKCCO S PATTY 2012 1,000,000
01759271 CREACIONES NIKCCO S PATTY 2013 1,179,000
01992289 CRUZ JOSE PEREGRINO 2013 2,700,000
02144949 CUELLAR MONTES MONICA ALEXANDRA 2013 10,000,000
01253058 CUTA BARRERA ALBA LUCIA 2013 1,600,000
01253062 D CARS AUTOMOTRIZ 7 DE AGOSTO 2013 1,600,000
01400558 DAMETALES DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y
METALES
2012 1,000,000
01400558 DAMETALES DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y
METALES
2013 1,000,000
02171866 DAMETALES DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y
METALES SAS
2013 10,000,000
01347117 DANALCO INGENIERIA LIMITADA 2011 500,000
01347117 DANALCO INGENIERIA LIMITADA 2012 500,000
01347117 DANALCO INGENIERIA LIMITADA 2013 1,179,000
01781056 DECODISEÑO E U 2012 40,225,000
01781056 DECODISEÑO E U 2013 48,071,000
02161306 DELGADO TRUJILLO LUZ MIRYAM 2013 300,000
02014915 DELICIAS DEL CALLEJON " GLORIA " 2011 1,000,000
02014915 DELICIAS DEL CALLEJON " GLORIA " 2012 1,000,000
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02014915 DELICIAS DEL CALLEJON " GLORIA " 2013 1,000,000
01924299 DIAZ BARAJAS EDWIN EDUARDO 2013 950,000
00533428 DIAZ DEL CASTILLO CABRERA ANGELA
MERCEDES
2013 16,592,000
02060701 DIAZ JOSE ANTONIO 2012 1,000,000
02060701 DIAZ JOSE ANTONIO 2013 1,000,000
01725885 DIBETJU IBEROAMERICANA LTDA U 2009 1,000,000
01725885 DIBETJU IBEROAMERICANA LTDA U 2010 1,000,000
01725885 DIBETJU IBEROAMERICANA LTDA U 2011 1,000,000
01725885 DIBETJU IBEROAMERICANA LTDA U 2012 1,000,000
01725885 DIBETJU IBEROAMERICANA LTDA U 2013 1,000,000
02130218 DISCREARQ S A S 2013 9,349,000
01664312 DISTRI EN RED LTDA 2009 500,000
01664312 DISTRI EN RED LTDA 2010 500,000
01664312 DISTRI EN RED LTDA 2011 500,000
01664312 DISTRI EN RED LTDA 2012 500,000
01664312 DISTRI EN RED LTDA 2013 1,179,000
01339111 DISTRIBUCIONES J-R SURTITODO 2013 1,000,000
01937710 DOCUMENTARY GEOLOGICAL & ENVIRONMENTAL
KNOWLEDGE MANAGEMENT CON SIGLA DGEKM S
A S
2011 1,000,000
01937710 DOCUMENTARY GEOLOGICAL & ENVIRONMENTAL
KNOWLEDGE MANAGEMENT CON SIGLA DGEKM S
A S
2012 1,000,000
01937710 DOCUMENTARY GEOLOGICAL & ENVIRONMENTAL
KNOWLEDGE MANAGEMENT CON SIGLA DGEKM S
A S
2013 1,000,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2005 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2006 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2007 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2008 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2009 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2010 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2011 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2012 500,000
01284664 DOÑA MIMI 'EN SUCESION' 2013 500,000
00986921 DROGAS MARANTA 2013 6,000,000
01700443 DROGUERIA CGES 2013 1,100,000
00991590 DROGUERIA RINCON DEL PROGRESO 2012 1,179,000
00991590 DROGUERIA RINCON DEL PROGRESO 2013 1,179,000
01762856 DUARTE SANCHEZ LEIDY JOHANNA 2013 1,000,000
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00513609 E CALDERON Y COMPAÑIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2008 50,000,000
00513609 E CALDERON Y COMPAÑIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2009 50,000,000
00513609 E CALDERON Y COMPAÑIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2010 50,000,000
00513609 E CALDERON Y COMPAÑIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2011 50,000,000
00513609 E CALDERON Y COMPAÑIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2012 50,000,000
01264922 E M@IL COM INTERNET 2013 500,000
00735764 EJES AUTOMOTRIZ AMORTIGUADORES 2013 1,000,000
01527717 EL TALLER DEL ORFEBRE W D 2013 68,350,000
01762749 ELECTRONICA PROFESIONAL JAAC 2013 1,000,000
01703703 EMPAQUES Y REFRIGERACION SHALOM 2013 1,000,000
01903094 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2011 100,000
01922751 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2011 100,000
01966045 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2011 100,000
01973560 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2011 100,000
01973563 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2011 100,000
01903094 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2012 100,000
01922751 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2012 100,000
01966045 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2012 100,000
01973560 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2012 100,000
01973563 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2012 100,000
01903094 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2013 100,000
01922751 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2013 100,000
01966045 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2013 100,000
01973560 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT
2013 100,000




01606009 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2011 100,000
01606009 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2012 100,000
01606009 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2013 100,000
01855213 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2009 100,000
01638456 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2010 100,000
01855213 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2010 100,000
01942980 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2010 100,000
01638456 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2011 100,000
01855213 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2011 100,000
01855381 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2011 100,000
01942980 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2011 100,000
01638456 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2012 100,000
01855213 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2012 100,000
01855381 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2012 100,000
01942980 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2012 100,000
01638456 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2013 100,000
01855213 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2013 100,000
01855381 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2013 100,000
01942980 ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
PRIVADA RANGER SWAT LTDA
2013 100,000
01925898 ESPINEL SIERRA MARCO TULIO 2013 700,000
01472626 EXPENDIO DE CARNES FINAS MICHAEL 2008 700,000
01472626 EXPENDIO DE CARNES FINAS MICHAEL 2009 700,000
01472626 EXPENDIO DE CARNES FINAS MICHAEL 2010 700,000
01472626 EXPENDIO DE CARNES FINAS MICHAEL 2011 700,000
01472626 EXPENDIO DE CARNES FINAS MICHAEL 2012 700,000
01472626 EXPENDIO DE CARNES FINAS MICHAEL 2013 700,000
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01310772 FAJARDO VELASQUEZ JULIA ELIZABETH 2010 500,000
01310772 FAJARDO VELASQUEZ JULIA ELIZABETH 2011 500,000
01310772 FAJARDO VELASQUEZ JULIA ELIZABETH 2012 500,000
01310772 FAJARDO VELASQUEZ JULIA ELIZABETH 2013 500,000
00495870 FERNANDEZ OSPINA YANETH 2013 900,000
01538853 FERRE VIDRIOS SAN LUIS 2013 5,500,000
02212044 FERREDISTRIBUCIONES EXITO SAS 2013 1,179,000
01096227 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA CEBALLOS 2013 4,000,000
S0005791 FONDO DE EMPLEADOS DE CREDIBANCO 2013 1,981,782,000
01046682 FRANAMARKET LTDA C I 2010 1,000,000
01046682 FRANAMARKET LTDA C I 2011 1,000,000
01046682 FRANAMARKET LTDA C I 2012 1,000,000
01046682 FRANAMARKET LTDA C I 2013 1,000,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2003 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2004 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2005 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2006 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2007 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2008 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2009 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2010 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2011 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2012 400,000
01178048 FRANCO MOJICA JOSE RICARDO 2013 400,000
01336372 FRUTOCOLOMBIA NATURAL LTDA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA FRUCONAT LTDA
2013 25,600,000
02034185 FRUZEN SAS 2013 100
S0039807 FUNDACION CREARE 2013 3,000,000
S0036396 FUNDACION CRISTIANA LA HERMOSA ONG
SIGLA CRISTI HERMOSA O N G
2013 1,100,000
S0010604 FUNDACION MACA 2013 5,000,000
S0041288 FUNDACION MARERI 2013 800,000
S0019826 FUNDACION SOCIAL COMUNITARIA
CONVICENCIA Y FORMACION AYUDANOS Y
UTILIZA LA SIGLA CONVIFORMAYU
2013 1,000,000
02079512 FUTUROPTICA 2013 20,050,000
02016077 GALAN SANDOVAL CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01382779 GALVIS ORTIZ OMAR GILBERTO 2013 5,000,000
01708091 GALVIS SOLANO CLAUDIA CAROLINA 2011 1,000,000
01708091 GALVIS SOLANO CLAUDIA CAROLINA 2012 1,000,000
01708091 GALVIS SOLANO CLAUDIA CAROLINA 2013 1,000,000
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02178325 GARABITO MESA ELSA NUBIA 2013 1,100,000
01844506 GARCIA JUAN ANDRES 2013 1,100,000
01669365 GARZON BAQUERO LUIS HELI 2012 1,000,000
01669365 GARZON BAQUERO LUIS HELI 2013 1,000,000
01680629 GARZON LEON CARMEN ROSA 2012 1,000,000
01680629 GARZON LEON CARMEN ROSA 2013 1,179,000
01910787 GENESIS INMOBILIARIA EU 2012 1,100,000
01910787 GENESIS INMOBILIARIA EU 2013 1,100,000
02068344 GENTE LINDA CASTING & PUBLICIDAD 2012 1,000,000
02068344 GENTE LINDA CASTING & PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01703702 GIRALDO LOPEZ NESTOR YEZID 2013 1,000,000
02089497 GMG COMERCIAL COLOMBIA SAS 2012 1,572,000
02089497 GMG COMERCIAL COLOMBIA SAS 2013 2,065,000
02089753 GMG SERVICIOS COLOMBIA SAS 2012 1,572,000
02089753 GMG SERVICIOS COLOMBIA SAS 2013 1,814,000
02275932 GOMES GUTIERREZ LUCIA INES 2013 500,000
00111717 GOMEZ DE AREVALO GILMA INES 2012 4,900,000
00111717 GOMEZ DE AREVALO GILMA INES 2013 5,800,000
01031171 GOMEZ TIBADUIZA MARIA ETELVINA 2010 49,615,000
01031171 GOMEZ TIBADUIZA MARIA ETELVINA 2011 49,251,000
01031171 GOMEZ TIBADUIZA MARIA ETELVINA 2012 49,251,000
01031171 GOMEZ TIBADUIZA MARIA ETELVINA 2013 34,891,000
01515315 GONZALEZ MONROY LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
01515315 GONZALEZ MONROY LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01515315 GONZALEZ MONROY LUIS ALFONSO 2013 1,179,000
01930072 GONZALEZ MORA REINA DILA 2013 950,000
02147473 GONZALEZ TRUJILLO JUAN MANUEL 2013 10,000,000
02277756 GORDILLO PIÑEROS MARIA HELENA 2013 1,000,000
02275614 GRANERO LA SUPER ECONOMIA 2013 2,000,000
01824161 GUARIN BAUTISTA MARIA DEL PILAR 2013 1,100,000
01482298 GUEVARA CASTAÑEDA MARIA TERESA 2013 1,000,000
01969422 GUZMAN MEJIA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02198040 HEREDIA RIVEROS DORA LILIA 2013 1,000,000
01920778 HERNANDEZ VILLAMIL ILVAR ANTONIO 2013 1,100,000
00070115 HERNANDO VICENTE ZAMBRANO LUGO ROPA
MASCULINA Y FEMENINA
2012 1,000,000
00070115 HERNANDO VICENTE ZAMBRANO LUGO ROPA
MASCULINA Y FEMENINA
2013 1,000,000
00448885 HERNANDO VICENTE ZAMBRANO LUGO ROPA
MASCULINA Y FEMENINA SUCURSALNO. 2
2012 1,000,000
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00448885 HERNANDO VICENTE ZAMBRANO LUGO ROPA
MASCULINA Y FEMENINA SUCURSALNO. 2
2013 1,000,000
01849527 HERRERA MONROY EDUARDO SALOMON 2013 2,350,000
01305704 I T H G INGENIEROS TECNICOS
HIDRAULICOS GAS NATURAL LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 5,200,000
01305704 I T H G INGENIEROS TECNICOS
HIDRAULICOS GAS NATURAL LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 5,200,000
02173542 IMPORTADORA DE VINOS KADOSH 2013 1,000,000
00501209 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CERROS DEL PEDREGAL
2009 600,000
00501209 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CERROS DEL PEDREGAL
2010 600,000
00501209 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CERROS DEL PEDREGAL
2011 600,000
00501209 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CERROS DEL PEDREGAL
2012 600,000
00501209 INDUSTRIA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
CERROS DEL PEDREGAL
2013 600,000
02071696 INGEMEDH 2013 1,071,000
00259276 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASESORIA EN
ALIMENTOS ALING
2008 500,000
00259276 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASESORIA EN
ALIMENTOS ALING
2009 500,000
00259276 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASESORIA EN
ALIMENTOS ALING
2010 500,000
00259276 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASESORIA EN
ALIMENTOS ALING
2011 500,000
00259276 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASESORIA EN
ALIMENTOS ALING
2012 500,000
00259276 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASESORIA EN
ALIMENTOS ALING
2013 500,000
01881660 INSTRUMENTOS & AUTOMATIZACION IA 2010 500,000
01881660 INSTRUMENTOS & AUTOMATIZACION IA 2011 500,000
01881660 INSTRUMENTOS & AUTOMATIZACION IA 2012 500,000
01881660 INSTRUMENTOS & AUTOMATIZACION IA 2013 1,000,000
01744836 INTER SOLUTIONS LTDA 2013 5,000,000
01641684 INTERCOMUNICACIONES SION 2013 1,000,000
01226583 INVERSIONES MARIA TORRES 2013 5,000,000
01659752 INVERSIONES QUINTAS DE LA PRADERA S A 2013 1,179,000
00209689 INVERSIONES VALENCIA RODRIGUEZ Y CIA.
SOCIEDAD EN COMANDITA INVERSIONES
VALROD S.C.
2013 102,402,000
01881605 JARDIN INFANTIL EL ARCO IRIS 2013 6,000,000
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02239774 JIMENEZ JIMENEZ CLAUDIA CATALINA 2013 1,000,000
02124113 JT INVERSIONES S A S SIGLA J T
INVERSIONES S A S
2012 1,000,000
02124113 JT INVERSIONES S A S SIGLA J T
INVERSIONES S A S
2013 1,100,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2005 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2006 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2007 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2008 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2009 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2010 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2011 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2012 500,000
00735208 JULIO GIRALDO RUBIELA 2013 1,000,000
02016078 KAMERINO FUTBOL KLUB 2013 1,000,000
01962123 KHEMIA SAS 2013 13,076,000
02213307 LA PARRILLA DE LUWILL 2013 800,000
01439158 LA VARIEDAD DEL SABOR 2013 1,179,000
00759817 LAVASECO INSTAMATICO 2013 1,170,000
02174426 LAVASECO Y COSTURAS LA BURBUJA 2013 600,000
01502212 LINARES PAEZ DEYSY 2013 2,000,000
01463748 LOGICVIEWS S A 2007 200,000
01463748 LOGICVIEWS S A 2008 200,000
01463748 LOGICVIEWS S A 2009 200,000
01463748 LOGICVIEWS S A 2010 200,000
01463748 LOGICVIEWS S A 2011 200,000
01463748 LOGICVIEWS S A 2012 200,000
01463748 LOGICVIEWS S A 2013 200,000
01284663 LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI
'FALLECIDO'
2005 500,000
01284663 LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI
'FALLECIDO'
2006 500,000
01284663 LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI
'FALLECIDO'
2007 500,000
01284663 LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI
'FALLECIDO'
2008 500,000
01284663 LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI
'FALLECIDO'
2009 500,000
01284663 LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI
'FALLECIDO'
2010 500,000




01284663 LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI
'FALLECIDO'
2012 500,000
00489447 LOR LADY INDUSTRIA MARROQUINERA 2012 1,000,000
00489447 LOR LADY INDUSTRIA MARROQUINERA 2013 1,000,000
01964578 LORA TORRES Y CIA SCS 2013 895,135,000
00875292 LSA DE COLOMBIA LIMITADA 2012 5,000,000
00875292 LSA DE COLOMBIA LIMITADA 2013 5,000,000
01888887 LUJOS SILVER 2013 1,000,000
01376888 LUZ ASTRID YEPES SALGADO Y CIA S EN C
S
2013 15,045,300
02193869 MACIAS QUITIAN LUCY 2013 1,000,000
01759269 MAMIAN PALACIOS NIDIA PATRICIA 2011 1,000,000
01759269 MAMIAN PALACIOS NIDIA PATRICIA 2012 1,000,000
01759269 MAMIAN PALACIOS NIDIA PATRICIA 2013 1,179,000
02197007 MANCERA CASTRO JUAN CARLOS 2013 7,000,000
01520255 MARE BUSTOS DIARLEY 2013 1,000,000
02219429 MARTINEZ BARBOSA JAVIER TARSICIO 2013 1,000,000
02194341 MASYMAS SUPERMERCADO 2013 1,000,000
01443067 MAXIPERROS EL PAISA 2012 500,000
01443067 MAXIPERROS EL PAISA 2013 100,000
01752601 MAYORGA FIRMA EU 2013 30,000,000
01382782 MEGAINOX 2013 1,000,000
01400557 MEJIA TARAZONA MARITZA DEL ROCIO 2013 5,000,000
01364845 MENJUREN HECTOR MANUEL 2012 1,071,000
01364845 MENJUREN HECTOR MANUEL 2013 1,071,000
02231135 MERCA EXPRESS HENY 2013 15,800,000
01930073 MERCA PLAZA REINA 2013 950,000
00693105 MERCANFACTORY 2013 800,000
02151472 METROPOLIS INMOBILIARIA 2013 1,300,000
01393723 MODA DIFFUSIONE S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA M&D
2012 100,000
01393723 MODA DIFFUSIONE S A S PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA M&D
2013 100,000
00669262 MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE 2013 400,000
01550006 MORENO TEXTILES KAYROS SAS CON SIGLA
TEXTILES KAYROS SAS
2013 92,173,903
02175102 MUEBLES LEMUEL 2013 2,800,000
01031173 MUEBLES MONACO 2010 1,000,000
01031173 MUEBLES MONACO 2011 1,000,000
01031173 MUEBLES MONACO 2012 1,000,000
01031173 MUEBLES MONACO 2013 1,000,000
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02014914 MUÑOZ RESTREPO GLORIA BLANCA 2011 1,000,000
02014914 MUÑOZ RESTREPO GLORIA BLANCA 2012 1,000,000
02014914 MUÑOZ RESTREPO GLORIA BLANCA 2013 1,000,000
00744756 MURCIA LUIS ALBERTO 2013 138,365,000
02014124 MURCIA RIVERA ESTER 2013 1,000,000
00474604 MURILLO RODRIGUEZ TITO DOMINGO 2013 500,000
01753322 NEW DENTS 2013 10,000,000
02071695 NIETO PRADO CARLOS ANDRES 2013 1,071,000
01379453 NIETO ROMERO JOSE TEODOLINDO 2010 1,000,000
01379453 NIETO ROMERO JOSE TEODOLINDO 2011 1,000,000
01379453 NIETO ROMERO JOSE TEODOLINDO 2012 1,000,000
01379453 NIETO ROMERO JOSE TEODOLINDO 2013 1,179,000
01753318 OROZCO CABRERA ANGELICA 2013 15,000,000
01688538 ORTIZ BAUTISTA CARLOS EDUARDO 2013 900,000
02132629 OSMA VANEGAS EDWAR 2013 1,179,000
01658862 OSMA VELASCO JOSE FERLEIN 2013 1,179,000
00692467 PABON DE JIMENEZ DORA ENEYDA 2013 800,000
01681780 PACHAMAMA BAR ARTE Y MERIENDA 2010 500,000
01681780 PACHAMAMA BAR ARTE Y MERIENDA 2011 500,000
01681780 PACHAMAMA BAR ARTE Y MERIENDA 2012 500,000
01681780 PACHAMAMA BAR ARTE Y MERIENDA 2013 500,000
02273627 PACHECO SIERRA PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01700032 PANADERIA FLORIAN 2013 1,170,000
01884199 PANADERIA LOS TRES HORNITOS DE
CHAPINERO
2013 700,000
02092257 PANADERIA SANTA ANA EXPRESS 2012 1,000,000
02092257 PANADERIA SANTA ANA EXPRESS 2013 1,000,000
01482300 PAPELERIA LA JAULA 2013 1,000,000
01824163 PAPELERIA LUISA FERNANDA 2013 1,100,000
01443770 PARRA CASTILLO JORGE LINO 2013 90,000
01458824 PARRA ORTIZ DIMAS HUMBERTO 2013 1,100,000
01369916 PATTY DOUGH 2012 1,000,000
01369916 PATTY DOUGH 2013 1,000,000
00991586 PENAGOS POMPILIO EBERTO 2012 1,179,000
00991586 PENAGOS POMPILIO EBERTO 2013 1,179,000
00700140 PEÑA RODRIGUEZ HECTOR PARMENIO 2013 300,000
02138148 PERDOMO BLANCA DORIS 2012 100,000
02138148 PERDOMO BLANCA DORIS 2013 1,179,000
02038399 PERPETUA S A S 2013 30,598,000
02092511 PINEDA DE SANCHEZ MARIA ALCIRA 2013 450,000
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01842108 PINZON ROA KATHERINA MABEL 2013 1,000,000
01488720 PIRAJAN DAZA FLOR MARIA 2013 1,000,000
02249235 PM EL GOLFO SAS 2013 1,000,000
01515316 POCHI SPORT 2011 100,000
01515316 POCHI SPORT 2012 100,000
01515316 POCHI SPORT 2013 1,179,000
00721049 POLIETILENOS LUMAS E IMPRESORES
LIMITADA
2013 324,235,093
02195563 PRIETO SANCHEZ ALVARO 2013 14,000,000
01809453 PRIETO Y PRIETO INGENIEROS LTDA 2013 450,942,725
02004295 PROCESING 2013 600,000
02156105 PRODUCCIONES ESTELARES JU 2013 1,000,000
02014126 PRODUCTOS GILES 2013 1,000,000
01527660 PROFESIONALES ASESORES ASOCIADOS PRAS
ASESORES EAT
2013 1,000,000
01908322 PRYSA SAS 2011 1,000,000
01908322 PRYSA SAS 2012 1,000,000
01908322 PRYSA SAS 2013 1,000,000
01560304 PUELLO SCHLEGEL Y ASOCIADOS S A 2012 941,174,438
01560304 PUELLO SCHLEGEL Y ASOCIADOS S A 2013 1,291,453,187
01981765 PURRUA CAFE Y LICOR 2011 1,000,000
01981765 PURRUA CAFE Y LICOR 2012 1,000,000
01981765 PURRUA CAFE Y LICOR 2013 1,000,000
01046102 QUINTERO CASALLAS AMANDA 2012 1,000,000
01046102 QUINTERO CASALLAS AMANDA 2013 1,000,000
01795007 RADIADORES DC 2013 11,250,000
00986920 RAMIREZ JOSE FRANCISCO 2013 6,000,000
01370017 RAMIREZ MOYANO HENRY 2012 55,000
01370017 RAMIREZ MOYANO HENRY 2013 55,000
01441576 RED VITAL DROGUERIAS 2013 1,750,000
00898587 REINA BERNAL WALTER STIK 2013 2,100,000
01989419 REMAUTOS RICARDO RODRIGUEZ 2011 600,000
00111718 RENOCARS 2012 1,500,000
00111718 RENOCARS 2013 1,700,000
01924223 RESTOBAR BLEST 2013 1,071,200
01604610 RESTREPO APARICIO Y CIA S EN C 2013 141,698,000
02091008 RINCON DAZA LUIS EDILBERTO 2013 5,000,000
01470256 RIVERA GARCIA JAIME ALFONSO 2013 5,000,000
02004294 ROCHA MOLINA MAGDA CECILIA 2013 600,000
01792529 RODRIGUEZ DE CAICEDO FLOR MARINA 2013 5,000,000
02075240 RODRIGUEZ HERRERA HECTOR 2012 1,000,000
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02075240 RODRIGUEZ HERRERA HECTOR 2013 1,179,000
01047521 RODRIGUEZ JIMENEZ BERNARDA 2013 1,000,000
00477060 RODRIGUEZ NIÑO IMELDA 2013 800,000
01989416 RODRIGUEZ RICARDO 2011 600,000
01339109 RODRIGUEZ ROJAS JHON JAIRO 2013 1,000,000
01761581 ROJAS CARVAJAL CECILIA 2013 1,179,000
01567298 ROJAS MARTINEZ YENI ESPERANZA 2013 3,000,000
02151467 ROMERO LOZANO MARITZA 2013 1,300,000
02031850 ROSADA BAQUERO DIEGO ALEJANDRO 2013 6,000,000
02145237 ROZO ROZO OSWALDO 2013 1,150,000
01264918 RUEDA SANABRIA JORGE UBISLEY 2013 500,000
01881650 RUIZ SIERRA CARLOS ARTURO 2010 500,000
01881650 RUIZ SIERRA CARLOS ARTURO 2011 500,000
01881650 RUIZ SIERRA CARLOS ARTURO 2012 500,000
01881650 RUIZ SIERRA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00874676 S V INMOBILIARIA LTDA 2011 500,000
00874676 S V INMOBILIARIA LTDA 2012 500,000
00874676 S V INMOBILIARIA LTDA 2013 5,000,000
00751691 SALINAS ARGEMIRO 2013 1,100,000
01924682 SALON DE BELLEZA ESPERANZA VARELA 2013 500,000
02193874 SALSAMENTARIA LA GRAN DESPENSA 2013 1,000,000
02026506 SANABRIA GELACIO GINNA LIZETH 2012 1,000,000
02026506 SANABRIA GELACIO GINNA LIZETH 2013 1,000,000
02092253 SANCHEZ CERDA DAGOBERTO 2012 1,000,000
02092253 SANCHEZ CERDA DAGOBERTO 2013 1,000,000
01538851 SANCHEZ PORRAS YANETH 2013 5,500,000
02113986 SANMICELL 2012 1,000,000
02113986 SANMICELL 2013 1,000,000
02113982 SANMIGUEL TOVAR LEONARDO ANDRES 2012 1,000,000
02113982 SANMIGUEL TOVAR LEONARDO ANDRES 2013 1,000,000
02175100 SANTANA ORJUELA MARIA CAROLINA 2013 2,800,000
01502219 SAZON Y LIMON 2013 1,000,000
01954687 SERRANO CASTAÑEDA LILIANA ANDREA 2013 1,179,000
01688539 SERVIAUTOS CHIA 2013 900,000
02174605 SERVICIOS Y SUMINISTROS EN
TELECOMUNICACIONES SERVICENET S A S
2013 5,000,000
01370020 SERVILAVADORAS HJ 2012 55,000
01370020 SERVILAVADORAS HJ 2013 55,000
02055222 SILVA TORRES YOLANDA 2012 1,000,000
02055222 SILVA TORRES YOLANDA 2013 1,000,000
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01801732 SIMS-RENTING LIMITADA 2012 1,292,076,254
01801732 SIMS-RENTING LIMITADA 2013 963,293,035
01637474 SOGAMOSO GALEANO JUAN DE JESUS 2008 700,000
01637474 SOGAMOSO GALEANO JUAN DE JESUS 2009 700,000
01637474 SOGAMOSO GALEANO JUAN DE JESUS 2010 700,000
01637474 SOGAMOSO GALEANO JUAN DE JESUS 2011 700,000
01637474 SOGAMOSO GALEANO JUAN DE JESUS 2012 700,000
01637474 SOGAMOSO GALEANO JUAN DE JESUS 2013 700,000
01979554 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
RICAURTE SAS
2012 1,000,000
01979554 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
RICAURTE SAS
2013 1,000,000
01979552 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
RICAURTE SAS CON SIGLA S O S RICAURTE
S A S
2012 10,000,000
01979552 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
RICAURTE SAS CON SIGLA S O S RICAURTE
S A S
2013 10,000,000
01193409 SUAREZ COLORADO MARIA DEL ROSARIO
PASCUALINA
2013 1,000,000
01258290 SUAREZ DE NUÑEZ PATRICIA 2012 1,000,000
01258290 SUAREZ DE NUÑEZ PATRICIA 2013 1,000,000
01082260 SULMA ARIZALA CENTRO DE MODA Y BELLEZA 2013 500,000
01708092 SUMINISTROS NICFEL 2011 1,000,000
01708092 SUMINISTROS NICFEL 2012 1,000,000
01708092 SUMINISTROS NICFEL 2013 1,000,000
01065353 SUPERMERCADO DIANITA EL TIO 2013 900,000
01920781 SUPERMERCADO HERNANDEZ VILLAMIL 2013 1,100,000
02031852 SUPERMERCADO SURTIFAST 2013 3,000,000
02219430 SURTIDOS DEL SABOR JL 2013 1,000,000
01463524 SWAT 2010 1,800,000
01463524 SWAT 2011 1,800,000
01463524 SWAT 2012 1,800,000
01463524 SWAT 2013 1,800,000
00838024 SYSAICON LIMITADA 2013 2,000,000
00982948 TALEA ESTUDIO LTDA 2013 51,200,000
01710814 TAREAS TALLERES TERAPEUTICOS
INTEGRADOS E U
2011 1,000,000
01710814 TAREAS TALLERES TERAPEUTICOS
INTEGRADOS E U
2012 1,000,000
01710814 TAREAS TALLERES TERAPEUTICOS
INTEGRADOS E U
2013 1,000,000
00168018 TECNICA GRAFICA SAN 2013 92,603,977
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00168017 TECNICA GRAFICA SAN LTDA 2013 181,576,425
01774483 TECNOAVISOS S.A.S 2009 18,700,000
01774483 TECNOAVISOS S.A.S 2010 18,156,000
01774483 TECNOAVISOS S.A.S 2011 17,628,000
01774483 TECNOAVISOS S.A.S 2012 15,329,000
01774483 TECNOAVISOS S.A.S 2013 15,176,000
01944211 THINK PIPE SAS CON SIGLA THKP SAS 2012 432,810,661
01944211 THINK PIPE SAS CON SIGLA THKP SAS 2013 630,978,692
02280850 TIENDA BAR GOMELO 2013 1,000,000
01761583 TIENDA DE VIVERES Y LICORES LA ESQUINA 2013 1,179,000
01394318 TIENDA J L 2013 300,000
00669263 TIENDA J MORALES 2013 400,000
01443772 TIENDA LA ESPERANZA TIQUIZA 2013 90,000
02211646 TOLOSA GAMBOA WALTER 2013 2,628,000
01226581 TORRES GARCIA MARIA ORNILFA 2013 5,000,000
00625138 TORRES RIBERO JUAN CARLOS 2013 40,262,143
01582217 TRIANA GONZALEZ MARIA YANETH 2013 1,179,000
02079510 TRIGOS SILVA MILDRED XIOMARA 2013 20,050,000
01408311 TRUJILLO MOTTA YENNI 2011 1,000,000
01408311 TRUJILLO MOTTA YENNI 2012 1,000,000
01408311 TRUJILLO MOTTA YENNI 2013 1,000,000
02220661 TYLKO SAS 2013 10,046,000
01700207 UL INVERSIONES LTDA 2013 233,345,000
01978892 UNIVERSAL DE RODILLOS Y MEZCLAS S A S 2013 591,690,939
02156104 URIBE LOPEZ JAIME ALBERTO 2013 1,000,000
00590639 VALENCIA TORO DORA INES 2013 5,500,000
01924680 VARELA SALINAS YOLANDA ESPERANZA 2013 500,000
01703429 VARGAS CARDONA JOSE FERNANDO 2011 3,800,000
01703429 VARGAS CARDONA JOSE FERNANDO 2012 3,800,000
01703429 VARGAS CARDONA JOSE FERNANDO 2013 4,000,000
02275606 VARGAS MENDOZA ANDREA MARIA 2013 2,000,000
01521038 VARGAS ROJANO ALEXIS MARIA 2013 1,100,000
02120560 VARGAS SANABRIA GERMAN 2013 1,133,000
01882205 VARGAS VELANDIA CARMEN HERMENCIA 2012 100,000
01882205 VARGAS VELANDIA CARMEN HERMENCIA 2013 1,179,000
01924222 VELANDIA BARRETO AMPARO 2013 1,071,200
02178111 VILAN SISTEMAS SAS 2013 10,000,000
01700031 VILLAIZAN HERNANDEZ MARCO TULIO 2013 1,170,000
01078531 VILLAMIL CASTAÑO MARTA LUCIA 2013 10,000,000
01874275 VISUAL HEALTH SALUD 2013 1,000,000
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02197014 W DULCES & LICORES 2013 7,000,000
01155709 WALTEROS NIÑO YESMIN 2013 1,179,000
02198096 YENNOVA BAR 2013 1,000,000
01329681 ZAMBRANO ARIZA NELSON 2010 1,800,000
01329681 ZAMBRANO ARIZA NELSON 2011 1,800,000
01329681 ZAMBRANO ARIZA NELSON 2012 1,800,000
01329681 ZAMBRANO ARIZA NELSON 2013 1,800,000
00070114 ZAMBRANO LUGO HERNANDO VICENTE 2012 5,568,000
00070114 ZAMBRANO LUGO HERNANDO VICENTE 2013 6,431,000
02268399 ZAPATA GARCIA ALEIDA DE JESUS 2013 1,000,000
01641683 ZUBIETA PARRA JOSE OVIDIO 2013 1,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01807307 PERCY GARCIA PAUL FRANCIS 2009 4,500,000 20/12/2013
01807307 PERCY GARCIA PAUL FRANCIS 2010 4,510,000 20/12/2013
01807307 PERCY GARCIA PAUL FRANCIS 2011 4,515,000 20/12/2013
01807307 PERCY GARCIA PAUL FRANCIS 2012 4,520,000 20/12/2013
01807307 PERCY GARCIA PAUL FRANCIS 2013 4,525,000 20/12/2013
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA SIGLA CC
MERCANTIL SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2531    DEL 22/11/2013,  NOTARIA 34 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00027090 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A CARMEN NOHELIA CAMPO LAMILLA. (REGISTRO 00010504)..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MISCELANEA Y FOTOCOPIAS EL PRIMIPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
21/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00229506 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANDREA MILENA GAMBOA GUUERRERO..
 
DROGUERIA UNISANAR LA ALQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229507 DEL
LIBRO 06. ZULUAGA GONZALEZ RAUL JAVIER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JULIAN ZULUAGA .
 
PARK ELITE  SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229508 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
THE PARKING LOT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229509 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




THE PARKING SOLUTION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229510 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS
(ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING
INTERNATIONAL SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229511 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229512 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229513 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229514 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229515 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229516 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229517 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229518 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229519 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229520 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229521 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229522 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229523 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229524 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229525 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
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LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229526 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229527 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229528 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229529 DEL LIBRO 06. EN
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VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229530 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229531 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229532 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




PARK ELITE S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229533 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229534 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229535 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
THE PARKING LOT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229536 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




THE PARKING LOT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229537 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
THE PARKING LOT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229538 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
THE PARKING LOT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229539 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229540 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL




THE PARKING SOLUTION S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229541 DEL
LIBRO 06. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS
(ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING
INTERNATIONAL SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229542 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229543 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229544 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229545 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229546 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229547 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229548 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
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LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S A ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229549 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229550 DEL LIBRO 06. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS (ABSORBENTE) Y
LA SOCIEDAD PARK ELITE SAS (ABSORBIDA), SE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL
SAS..
 
FERRE ELECTRICOS ESPINOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229551 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:PACHON SANCHEZ LEIDY JOHANNA.
 
VIRTUAL STUDIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229552 DEL LIBRO 06.




MADECENTRO FUSAGASUGA ACTA  No. 62      DEL 25/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229553 DEL LIBRO
06. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR.
 
DOLPHIN GEOPHYSICAL AS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2821    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00229554 DEL LIBRO 06. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 00229503 EN EL SENTIO DE ACLARAR QUE SE NOMBRO
REPRESENTANTE LEGAL Y NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACION.
 
BULLDOG CEMENTING & PUMPING SERVICES COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 1221
  DEL 16/12/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00229555 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
BULLDOG CEMENTING & PUMPING SERVICES COLOMBIA LTD ESCRITURA PUBLICA  No. 1221
  DEL 16/12/2013,  NOTARIA UNICA DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00229556 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL
SUPLENTE  DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO 3 QUIROGA ACTA  No. 021     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229557 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
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TECNI AMORTIGUADORES DEL NORTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229558 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: SANDRA MILENA VARGAS CUERVO.
 
DROGUERIA LIBANO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229559 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RAUL
ALFONSO RODRIGUEZ CAÑON.
 
PINTURAS J V C 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3790    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229560 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA  Y  SOCIEDAD CONYUGAL DE CAMELO JOSE
VICENTE   SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR
DE HENRY CAMELO GONZALEZ Y JOSE DARIO CAMELO .
 
PINTURAS J V C 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 3790    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229561 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA Y SOCIEDAD CONYUGAL DE CAMELO JOSE
VICENTE SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
HENRY CAMELO GONZALEZ Y JOSE DARIO CAMELO.
 
PHARMAUNION DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229562 DEL LIBRO 06.




TRAMISOAT BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229563 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: DIANA
MILENA BETANCOURTH CASTELLANOS.
 
SERVICIO EDUCATIVO INTERNACIONAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
19/12/2013,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00229564 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE: ANDREA NUNES PELAEZ (OTRO SÍ).
 
SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMPANY AS SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 00229565 DEL LIBRO 06. APRUEBA LIQUIDACION DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA Y DOCUMENTO ADICIONAL .
 
HOTEL TERRA 100 ROYAL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229566 DEL
LIBRO 06. TECNOLOGIA INMOBILIARIA SA PODRA UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO O
SIGLA TECNI S A MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE SOCIEDAD OPERADORA CALLE 100 ROYAL SAS .
 
SUPERTIENDA CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00229567 DEL
LIBRO 06. RODRIGUEZ SALINAS OSCAR JAVIER CEDIO EL 100% SOBRE LA PARTE QUE LE
CORERSPONDE SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A  PAREDES
MOLANO DEISY MIREYA( A TITULO GRATUITO).
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ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00229568 DEL LIBRO 06. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DESIGNO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HALLIBURTON LATIN AMERICA S A LLC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
04/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01607562 DIA: 23 MATRICULA: 02302089 RAZON SOCIAL: TAP-
TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA PAVIMENTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607563 DIA: 23 MATRICULA: 02302089 RAZON SOCIAL: TAP-
TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA PAVIMENTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607564 DIA: 23 MATRICULA: 02147551 RAZON SOCIAL: I T HANDS AND
CONSULTANCY LTDA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607565 DIA: 23 MATRICULA: 00985490 RAZON SOCIAL: ABD
DISTRIBUCIONES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607566 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL LUGANO DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: GENERAL
 
INSCRIPCION: 01607567 DIA: 23 MATRICULA: 01844167 RAZON SOCIAL: SU BODEGA DE




INSCRIPCION: 01607568 DIA: 23 MATRICULA: 00419199 RAZON SOCIAL: VIAJES PREMIER
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607569 DIA: 23 MATRICULA: 00353140 RAZON SOCIAL: CUADRO CINCO S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607570 DIA: 23 MATRICULA: 00353140 RAZON SOCIAL: CUADRO CINCO S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607571 DIA: 23 MATRICULA: 02356839 RAZON SOCIAL: BEST EVENTS
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607572 DIA: 23 MATRICULA: 02356839 RAZON SOCIAL: BEST EVENTS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607573 DIA: 23 MATRICULA: 02346972 RAZON SOCIAL: V2V S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607574 DIA: 23 MATRICULA: 02346972 RAZON SOCIAL: V2V S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607575 DIA: 23 MATRICULA: 02288201 RAZON SOCIAL: SOWITEC
ENERGIAS RENOVABLES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607576 DIA: 23 MATRICULA: 02288201 RAZON SOCIAL: SOWITEC
ENERGIAS RENOVABLES DE COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607577 DIA: 23 MATRICULA: 02257379 RAZON SOCIAL: CENTRO HIERROS
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607578 DIA: 23 MATRICULA: 02257379 RAZON SOCIAL: CENTRO HIERROS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607579 DIA: 23 MATRICULA: 02387682 RAZON SOCIAL: INTRUDER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607580 DIA: 23 MATRICULA: 02387682 RAZON SOCIAL: INTRUDER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607581 DIA: 23 MATRICULA: 02200485 RAZON SOCIAL: SCHWEITZER
ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607582 DIA: 23 MATRICULA: 02200485 RAZON SOCIAL: SCHWEITZER
ENGINEERING LABORATORIES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607583 DIA: 23 MATRICULA: 01797713 RAZON SOCIAL: VALERUS
COMPRESSION SERVICES DE COLOMBIA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607584 DIA: 23 MATRICULA: 02393957 RAZON SOCIAL: ANAVIM BORE S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607585 DIA: 23 MATRICULA: 02393957 RAZON SOCIAL: ANAVIM BORE S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607586 DIA: 23 MATRICULA: 02299527 RAZON SOCIAL: EVENTOS
CAVENCO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607587 DIA: 23 MATRICULA: 02299527 RAZON SOCIAL: EVENTOS
CAVENCO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607588 DIA: 23 MATRICULA: 02318307 RAZON SOCIAL: NICA S




INSCRIPCION: 01607589 DIA: 23 MATRICULA: 02326464 RAZON SOCIAL: COLOMBIANA DE
IMPORTACIONES Y MAQUINARIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607590 DIA: 23 MATRICULA: 02325962 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
DESARROLLOS EN AUTOMATIZACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607591 DIA: 23 MATRICULA: 02348485 RAZON SOCIAL: REVISTA
NEGOCIOS & PETROLEO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607592 DIA: 23 MATRICULA: 02348485 RAZON SOCIAL: REVISTA
NEGOCIOS & PETROLEO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607593 DIA: 23 MATRICULA: 02315869 RAZON SOCIAL: TERRA MIA M T
M CIA S EN C DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607594 DIA: 23 MATRICULA: 02387498 RAZON SOCIAL: J J ROMERO DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607595 DIA: 23 MATRICULA: 02387498 RAZON SOCIAL: J J ROMERO DE




INSCRIPCION: 01607596 DIA: 23 MATRICULA: 01386372 RAZON SOCIAL: CRUSADER S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 70  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607597 DIA: 23 MATRICULA: 02337673 RAZON SOCIAL: STANDARD OIL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607598 DIA: 23 MATRICULA: 02337673 RAZON SOCIAL: STANDARD OIL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607599 DIA: 23 MATRICULA: 02327877 RAZON SOCIAL: SONRISA PURA S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607600 DIA: 23 MATRICULA: 02327877 RAZON SOCIAL: SONRISA PURA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607601 DIA: 23 MATRICULA: 02333716 RAZON SOCIAL: PMYS & CIA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607602 DIA: 23 MATRICULA: 02333716 RAZON SOCIAL: PMYS & CIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01607603 DIA: 23 MATRICULA: 02331265 RAZON SOCIAL: JAFT ASESORES
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607604 DIA: 23 MATRICULA: 02331265 RAZON SOCIAL: JAFT ASESORES
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607605 DIA: 23 MATRICULA: 02337264 RAZON SOCIAL: ARCES
INNOVACIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607606 DIA: 23 MATRICULA: 02352268 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
ADUANERA M&R S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607607 DIA: 23 MATRICULA: 02352268 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
ADUANERA M&R S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607608 DIA: 23 MATRICULA: 02286158 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
MINGA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607609 DIA: 23 MATRICULA: 02286158 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA




INSCRIPCION: 01607610 DIA: 23 MATRICULA: 02244165 RAZON SOCIAL: INGENIA GROUP
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607611 DIA: 23 MATRICULA: 02244165 RAZON SOCIAL: INGENIA GROUP
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607612 DIA: 23 MATRICULA: 02298361 RAZON SOCIAL: RCE COMUNIK
ARTE SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607613 DIA: 23 MATRICULA: 02298361 RAZON SOCIAL: RCE COMUNIK
ARTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 2  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607614 DIA: 23 MATRICULA: 02363587 RAZON SOCIAL: ANDEAN REAL
ESTATE GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607615 DIA: 23 MATRICULA: 02363587 RAZON SOCIAL: ANDEAN REAL
ESTATE GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607616 DIA: 23 MATRICULA: 02392507 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES




INSCRIPCION: 01607617 DIA: 23 MATRICULA: 02392507 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
PEÑALISA MALL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607618 DIA: 23 MATRICULA: 02358843 RAZON SOCIAL: SUPPLIER
INDUSTRIAL & OIL COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607619 DIA: 23 MATRICULA: 02358843 RAZON SOCIAL: SUPPLIER
INDUSTRIAL & OIL COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607620 DIA: 23 MATRICULA: 02340456 RAZON SOCIAL: MIGRIORI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607621 DIA: 23 MATRICULA: 02340456 RAZON SOCIAL: MIGRIORI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607622 DIA: 23 MATRICULA: 02319899 RAZON SOCIAL: FERRETERIA MGE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607623 DIA: 23 MATRICULA: 02319899 RAZON SOCIAL: FERRETERIA MGE




INSCRIPCION: 01607624 DIA: 23 MATRICULA: 02298915 RAZON SOCIAL: IT BERATER AND
SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607625 DIA: 23 MATRICULA: 02298915 RAZON SOCIAL: IT BERATER AND
SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607626 DIA: 23 MATRICULA: 02376335 RAZON SOCIAL: GENTEMOVIL S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607627 DIA: 23 MATRICULA: 02376335 RAZON SOCIAL: GENTEMOVIL S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607628 DIA: 23 MATRICULA: 02343293 RAZON SOCIAL: UTOPIC
SOLUTION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607629 DIA: 23 MATRICULA: 02343293 RAZON SOCIAL: UTOPIC
SOLUTION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607630 DIA: 23 MATRICULA: 02284967 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GASTRONOMICOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 98
 
INSCRIPCION: 01607631 DIA: 23 MATRICULA: 02284967 RAZON SOCIAL: INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS GASTRONOMICOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607632 DIA: 23 MATRICULA: 02371382 RAZON SOCIAL: SERVICIO
ESPECIAL DE TRANSPORTE JAVA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607633 DIA: 23 MATRICULA: 02371382 RAZON SOCIAL: SERVICIO
ESPECIAL DE TRANSPORTE JAVA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607634 DIA: 23 MATRICULA: 02282500 RAZON SOCIAL: DIAMANTES Y
ESMERALDAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607635 DIA: 23 MATRICULA: 02282500 RAZON SOCIAL: DIAMANTES Y
ESMERALDAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607636 DIA: 23 MATRICULA: 00237914 RAZON SOCIAL: CALZADO
SUPERIOR DE GLORIA INES TORRES DE ANGEL DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01607637 DIA: 23 MATRICULA: 00237914 RAZON SOCIAL: CALZADO
SUPERIOR DE GLORIA INES TORRES DE ANGEL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 99
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: REGISTRO NO ASIGNADO
 
INSCRIPCION: 01607638 DIA: 23 MATRICULA: 01858413 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA LA SIGLA CIGHACOLSA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607639 DIA: 23 MATRICULA: 01858413 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA LA SIGLA CIGHACOLSA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607640 DIA: 23 MATRICULA: 02379214 RAZON SOCIAL: VO GASTRONOMIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607641 DIA: 23 MATRICULA: 02379214 RAZON SOCIAL: VO GASTRONOMIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607642 DIA: 23 MATRICULA: 02374247 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA
GASTRONOMICA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607643 DIA: 23 MATRICULA: 02374247 RAZON SOCIAL: ESTRATEGIA




INSCRIPCION: 01607644 DIA: 23 MATRICULA: 02367823 RAZON SOCIAL: TALLER POSTAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607645 DIA: 23 MATRICULA: 02367823 RAZON SOCIAL: TALLER POSTAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607646 DIA: 23 MATRICULA: 02385303 RAZON SOCIAL: FABRICACION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607647 DIA: 23 MATRICULA: 02385303 RAZON SOCIAL: FABRICACION Y
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607648 DIA: 23 MATRICULA: 02372396 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 51
OBSERVACIONES: REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01607649 DIA: 23 MATRICULA: 02372396 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
SERVICIOS AERONAUTICOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607650 DIA: 23 MATRICULA: 02284100 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS




INSCRIPCION: 01607651 DIA: 23 MATRICULA: 02284100 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS
RODRIGUEZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607652 DIA: 23 MATRICULA: 02331691 RAZON SOCIAL: UL COMMERCE
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607653 DIA: 23 MATRICULA: 02361612 RAZON SOCIAL: AURUM BANCA DE
INVERSION S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607654 DIA: 23 MATRICULA: 02361612 RAZON SOCIAL: AURUM BANCA DE
INVERSION S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607655 DIA: 23 MATRICULA: 01478836 RAZON SOCIAL: PROYECTA
FUTURO CADENA ASOCIADOS SA SIGLA Y UTILIZARA LA SIGLA ABREVIATURA PROYECTA
FUTURO SA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607656 DIA: 23 MATRICULA: 02321311 RAZON SOCIAL: JARDIN




INSCRIPCION: 01607657 DIA: 23 MATRICULA: 02321311 RAZON SOCIAL: JARDIN
INFANTIL KIDS WORLD SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607658 DIA: 23 MATRICULA: 01475411 RAZON SOCIAL: TEAMSOURCING
DE COLOMBIA CIA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607659 DIA: 23 MATRICULA: 02323776 RAZON SOCIAL: VIVASBOTERO &
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607660 DIA: 23 MATRICULA: 02323776 RAZON SOCIAL: VIVASBOTERO &
ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607661 DIA: 23 MATRICULA: 02340564 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
NATURAL WORLD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607662 DIA: 23 MATRICULA: 02340564 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
NATURAL WORLD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607663 DIA: 23 MATRICULA: 02395132 RAZON SOCIAL: A.R.S.E.




INSCRIPCION: 01607664 DIA: 23 MATRICULA: 02395132 RAZON SOCIAL: A.R.S.E.
CONSTRUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607665 DIA: 23 MATRICULA: 02288428 RAZON SOCIAL: DASCON
PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607666 DIA: 23 MATRICULA: 02288428 RAZON SOCIAL: DASCON
PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607667 DIA: 23 MATRICULA: 02268275 RAZON SOCIAL: FSS INTER SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607668 DIA: 23 MATRICULA: 02268275 RAZON SOCIAL: FSS INTER SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607669 DIA: 23 MATRICULA: 02379019 RAZON SOCIAL: AS ASESORIAS Y
REPRESENTACIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607670 DIA: 23 MATRICULA: 02369832 RAZON SOCIAL: BUNKER




INSCRIPCION: 01607671 DIA: 23 MATRICULA: 02369832 RAZON SOCIAL: BUNKER
ELECTRONICA Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607672 DIA: 23 MATRICULA: 02301041 RAZON SOCIAL: C N LOGISTIC S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607673 DIA: 23 MATRICULA: 02301041 RAZON SOCIAL: C N LOGISTIC S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607674 DIA: 23 MATRICULA: 00985500 RAZON SOCIAL: INFORMATICA Y
TECNOLOGIA PENAGOS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607675 DIA: 23 MATRICULA: 02332768 RAZON SOCIAL: COPERFIELD FOR
SOCIAL GOOD COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607676 DIA: 23 MATRICULA: 02332768 RAZON SOCIAL: COPERFIELD FOR




INSCRIPCION: 01607677 DIA: 23 MATRICULA: 02337446 RAZON SOCIAL: PONS COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607678 DIA: 23 MATRICULA: 02337446 RAZON SOCIAL: PONS COLOMBIA
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607679 DIA: 23 MATRICULA: 01355741 RAZON SOCIAL: CARBONFUEL C I
LTD DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607680 DIA: 23 MATRICULA: 02295666 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE CAPACITACION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607681 DIA: 23 MATRICULA: 02295666 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
INTEGRALES DE CAPACITACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607682 DIA: 23 MATRICULA: 02369586 RAZON SOCIAL: IANUS ENERGY S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607683 DIA: 23 MATRICULA: 02369586 RAZON SOCIAL: IANUS ENERGY S




INSCRIPCION: 01607684 DIA: 23 MATRICULA: 02114597 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA ARVE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607685 DIA: 23 MATRICULA: 02296401 RAZON SOCIAL: MARYGAL S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607686 DIA: 23 MATRICULA: 02296401 RAZON SOCIAL: MARYGAL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607687 DIA: 23 MATRICULA: 02290670 RAZON SOCIAL: INVERSIONES A
C N S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607688 DIA: 23 MATRICULA: 02290670 RAZON SOCIAL: INVERSIONES A
C N S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607689 DIA: 23 MATRICULA: 02386713 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA
FECASA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607690 DIA: 23 MATRICULA: 02386713 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA




INSCRIPCION: 01607691 DIA: 23 MATRICULA: 02290576 RAZON SOCIAL: DEL VALLE
INVERSIONISTAS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607692 DIA: 23 MATRICULA: 02290576 RAZON SOCIAL: DEL VALLE
INVERSIONISTAS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607693 DIA: 23 MATRICULA: 02313276 RAZON SOCIAL: MAV VISION
GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607694 DIA: 23 MATRICULA: 02313276 RAZON SOCIAL: MAV VISION
GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607695 DIA: 23 MATRICULA: 02369099 RAZON SOCIAL: OMAGUA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607696 DIA: 23 MATRICULA: 02369099 RAZON SOCIAL: OMAGUA
INVERSIONES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607697 DIA: 23 MATRICULA: 02368432 RAZON SOCIAL: JOLS S A S




INSCRIPCION: 01607698 DIA: 23 MATRICULA: 02368432 RAZON SOCIAL: JOLS S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607699 DIA: 23 MATRICULA: 02393664 RAZON SOCIAL: AGL SOFT &
CONSULTANCY SERVICES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607700 DIA: 23 MATRICULA: 02393664 RAZON SOCIAL: AGL SOFT &
CONSULTANCY SERVICES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607701 DIA: 23 MATRICULA: 02138570 RAZON SOCIAL: GEARCOMMS S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607702 DIA: 23 MATRICULA: 02341888 RAZON SOCIAL: ESCUELA
COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607703 DIA: 23 MATRICULA: 02341888 RAZON SOCIAL: ESCUELA
COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607704 DIA: 23 MATRICULA: 02316799 RAZON SOCIAL: SALES & BOOKS




INSCRIPCION: 01607705 DIA: 23 MATRICULA: 02316799 RAZON SOCIAL: SALES & BOOKS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 40  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607706 DIA: 23 MATRICULA: 02383629 RAZON SOCIAL: GSC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607707 DIA: 23 MATRICULA: 02383629 RAZON SOCIAL: GSC COLOMBIA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607708 DIA: 23 MATRICULA: 02349159 RAZON SOCIAL: REDESI S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607709 DIA: 23 MATRICULA: 02349159 RAZON SOCIAL: REDESI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607710 DIA: 23 MATRICULA: 02105272 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
DAISY DE GOULD S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607711 DIA: 23 MATRICULA: 02105272 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01607712 DIA: 23 MATRICULA: 02105728 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GARY GOULD SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607713 DIA: 23 MATRICULA: 02105728 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
GARY GOULD SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607714 DIA: 23 MATRICULA: 02342155 RAZON SOCIAL: MHF CONSTRUARK
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607715 DIA: 23 MATRICULA: 02342155 RAZON SOCIAL: MHF CONSTRUARK
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607716 DIA: 23 MATRICULA: 02312483 RAZON SOCIAL: ALARTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607717 DIA: 23 MATRICULA: 02312483 RAZON SOCIAL: ALARTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607718 DIA: 23 MATRICULA: 02295393 RAZON SOCIAL: GRUPO MALL




INSCRIPCION: 01607719 DIA: 23 MATRICULA: 02295393 RAZON SOCIAL: GRUPO MALL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607720 DIA: 23 MATRICULA: 02344770 RAZON SOCIAL: GERENCIA DE
OBRAS Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607721 DIA: 23 MATRICULA: 02344770 RAZON SOCIAL: GERENCIA DE
OBRAS Y PROYECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607722 DIA: 23 MATRICULA: 02379181 RAZON SOCIAL: NEW CRE TAX S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607723 DIA: 23 MATRICULA: 02379181 RAZON SOCIAL: NEW CRE TAX S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607724 DIA: 23 MATRICULA: 02289582 RAZON SOCIAL: DIONISIO GROUP




INSCRIPCION: 01607725 DIA: 23 MATRICULA: 02289582 RAZON SOCIAL: DIONISIO GROUP
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607726 DIA: 23 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PARQUE
125 DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607727 DIA: 23 MATRICULA: 02380635 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESQUADRA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01607728 DIA: 23 MATRICULA: 02380635 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES EN
OBRAS Y CONSTRUCCIONES ESQUADRA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 51  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607729 DIA: 23 MATRICULA: 00810231 RAZON SOCIAL: OMNEX SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607730 DIA: 23 MATRICULA: 02332011 RAZON SOCIAL: INGENIERIA
MATERIALES Y EQUIPOS INMATEQ SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607731 DIA: 23 MATRICULA: 02332011 RAZON SOCIAL: INGENIERIA




INSCRIPCION: 01607732 DIA: 23 MATRICULA: 02321041 RAZON SOCIAL: FERREDEPOSITO
EL MAESTRO SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607733 DIA: 23 MATRICULA: 02321041 RAZON SOCIAL: FERREDEPOSITO
EL MAESTRO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607734 DIA: 23 MATRICULA: 02363361 RAZON SOCIAL: IN CHEMICAL
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607735 DIA: 23 MATRICULA: 02363361 RAZON SOCIAL: IN CHEMICAL
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607736 DIA: 23 MATRICULA: 02389013 RAZON SOCIAL: SPORT OPTIC S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607737 DIA: 23 MATRICULA: 02389013 RAZON SOCIAL: SPORT OPTIC S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607738 DIA: 23 MATRICULA: 02354299 RAZON SOCIAL: SANTA LUCIA




INSCRIPCION: 01607739 DIA: 23 MATRICULA: 02354299 RAZON SOCIAL: SANTA LUCIA
HOTEL BOUTIQUE S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607740 DIA: 23 MATRICULA: 02389513 RAZON SOCIAL: WHITE CHEMICAL
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607741 DIA: 23 MATRICULA: 02389513 RAZON SOCIAL: WHITE CHEMICAL
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607742 DIA: 23 MATRICULA: 02333492 RAZON SOCIAL: IMPLANTAR
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607743 DIA: 23 MATRICULA: 02333492 RAZON SOCIAL: IMPLANTAR
PROYECTOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607744 DIA: 23 MATRICULA: 02353687 RAZON SOCIAL: B L M




INSCRIPCION: 01607745 DIA: 23 MATRICULA: 02353687 RAZON SOCIAL: B L M
SEGURIDAD INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607746 DIA: 23 MATRICULA: 02227309 RAZON SOCIAL: TREE D
ARQUITECTURA VITAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607747 DIA: 23 MATRICULA: 02289354 RAZON SOCIAL: MARTINEZ Y
SANTACRUZ SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01607748 DIA: 23 MATRICULA: 02258089 RAZON SOCIAL: EAL S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01607749 DIA: 23 MATRICULA: 02258089 RAZON SOCIAL: EAL S A S




5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
PANADERIA ALIPAN JOLI OFICIO  No. 292379  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00138900 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
OFFSET INK OFICIO  No. 292379  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138901 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
T SUMINISTRAMOS INSTITUCIONALES A C P LTDA CON LA SIGLA T SUMINISTROS
INSTITUCIONALES LTDA OFICIO  No. 0469    DEL 18/02/2013,  JUZGADO 20 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138902 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEE GUERRA
ARZUAGA TALIA PAOLA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIAL..
 
COUPLING SERVICE OFICIO  No. 292379  DEL 19/12/2013,  DIRECCION DE IMPUESTOS
DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138903 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DISTRIBUCIONES DE ASEO AL INSTANTE OFICIO  No. 3784    DEL 10/12/2013,
JUZGADO 45 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00138904 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMEINTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA. .
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COFFEE AND CREAM OFICIO  No. 4491    DEL 01/11/2013,  JUZGADO 53 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138905 DEL
LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
GLOBALDIESEL S EN C OFICIO  No. 1379    DEL 14/03/2013,  JUZGADO 43 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138906 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
COMUNICACIONES ACCESORIOS Y CELULARES MAFE OFICIO  No. 3385    DEL 28/11/2013,
 JUZGADO 42 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00138907 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA .
 
ARCARY SEGUROS OFICIO  No. 3654    DEL 09/09/2013,  JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138908 DEL LIBRO 08. SE
DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA. .
 
DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION RESTREPO OFICIO  No. 1787    DEL
29/10/2013,  JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00138909 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
MATIZZ ROPA Y ACCESORIOS OFICIO  No. 1475    DEL 29/08/2013,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138910 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA LA SUMA DE $ 10.500.000..
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CIBER CAFE.COM M Y J OFICIO  No. 2749    DEL 29/10/2013,  JUZGADO 52 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00138911 DEL




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
LLANERA DE AVIACION S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
17/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792384 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SIMMGLA ENERGY PARTNERS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792385 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
VALORES SMITH S A CERTIFICACION  No. sinnum  DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792386 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TU SONRISA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. sinnum  DEL 12/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792387 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGLA SEINPRO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 16      DEL 19/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792388 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
POWER STAR LTDA ACTA  No. 03      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792389 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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OP POWER OIL AND GAS SAS ACTA  No. 004     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
OP POWER OIL AND GAS SAS ACTA  No. 004     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792391 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
G B PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792392 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE. .
 
CORPORACION COLEGIO MARIA DEL SOCORRO SAS ACTA  No. 14      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792393 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
GRUPO WALKING COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792394 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
CLINICA DEL PIE Y SPA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
30/11/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792395 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES GUERRA UTRIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
3778    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792396 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
JUVEL COLOMBIA E U ACTA  No. 1       DEL 01/12/2013,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792397 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
GAMA COLOMBIANA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 25/10/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792398 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTSALUD I P S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3414    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792399 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL..
 
MONTSALUD I P S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3414    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792400 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
LEGAL SEGURA S A S ACTA  No. 08      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792401 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
MONTSALUD I P S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3414    DEL 10/12/2013,  NOTARIA
33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792402 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
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SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA S A UTILIZANDO LA SIGLA SISMOPETROL S A
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792403 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RAYMOND ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 20/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792404 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TGX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792405 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VIVE CAFE S A ACTA  No. 23      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792406 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
REPAIR AND SERVICES S.A.S. ACTA  No. 33      DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792407 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE MODIFICO OBJETO
FIJO DOMICILIO MODIFCI VIGENCIA MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
MODIFICA FACULTADES   AUMENTA CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
ENPROYECTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792408 DEL LIBRO 09.
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AUMENTA CAPITAL SUSCRITO, AUMENTA CAPITAL PAGADO, MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. FIJA NOMBRE, VIGENCIA Y CAPITAL AUTORIZADO..
 
ENPROYECTOS S A S ACTA  No. 03      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792409 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRIMERO Y SEGUNDO..
 
TEXOIL ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 7       DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792410 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE.
 
MOVES - SALUD EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792411
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
OLD MUTUAL SKANDIA VALORES S A SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA ESCRITURA
PUBLICA  No. 3359    DEL 19/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792412 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.
 
PRODUCCION ESTRATEGICA BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA DE PANELA EMMANUEL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. Nº002   DEL
19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792414 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CIEL INGENIERIA S.A.S. ACTA  No. 44      DEL 09/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792415 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL  AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
PRIAS BERNAL S.A.S. ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792416 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA
CAPITAL. INDICZA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NVM CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792417 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUPLENTE
DEL GERENTE..
 
NUTRIPRO SAS ACTA  No. 003     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792418 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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ALAS DEL SUR COLOMBIA S A S ACTA  No. 02      DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792419 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL.
 
BIOTECH FOR MEDICINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792420 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES PUERTO FUTURO S A S ACTA  No. 5       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792421 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSION DE BERKELEY DEVELOPMENT CORP Y LA SOCIEDAD DE
LA  REFERENCIA FUERON ABSORBIDAS POR LA SOCIEDAD  FARMASANITAS S.A.S
(ABSORBENTE). LAS CUALES (ABSORBIDAS) SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE.
 
IMPOCOSER LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2786    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 50 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792422 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL Y MODIFICO FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
MEDISERVICE LTDA ACTA  No. 007     DEL 20/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792423 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE .
 
TIENDA QUIMICA SESAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792424
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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HILTI COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792425 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CENTRO HOMEOPATICO S HAHNEMANN E U IPS ACTA  No. 02      DEL 11/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792426 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
FARMASANITAS S A S ACTA  No. 120     DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792427 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LAS SOCIEDADES INVERSIONES
PUERTO FUTURO SAS, BERKELEY DEVELOPMETN CORP  (ABSORBIDAS) MEDIANTE FUSION, LA
CUALES TRANSFIRIERON LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
 
INVERSIONES ESCAMILLA PRIETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792428 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION . NTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE
.
 
INVERSIONES SUN SHINE S.A.S. ACTA  No. 54      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792429 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA (REDACCION) SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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MONTECITO DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792430
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
SERENA PROMOCION Y CONTENIDO COLOMBIA SAS SIGLA SERENA COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION ACTA  No. 19      DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792431 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792432 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSION LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA,LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE, ES ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD PARKING INTERNATIONAL SAS
(ABSORBENTE)..
 
PARKING INTERNATIONAL S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792433 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD
PARK ELITE SAS (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO LA TOTALIDAD
DE SU PATRIMONIO.  AUMENTO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
PUENTE DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792434
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
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LEVINVERSIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 13/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792435 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORVENTE) ABSORVE MEDIANTE FUSION A
LA SOCIEDAD INBIOTEC S.A. LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DISPANO S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3745    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792436 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN..
 
PETRO CHEMICALS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792437 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
C.M.S INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792438 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
KITPACK S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. ______ DEL 20/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792439 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
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SUMYPARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792440 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
DISPANO S.A.S ACTA  No. 67      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792441 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
G & S FORMACIONES SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792442 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SISTEMAS AVANZADOS PARA TECNOLOGIA DE INFORMACION SATI LTDA ACTA  No. 11
DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 01792443 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMBASSY LOGISTICS SAS ACTA  No. 005     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792444 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
AGUATA SAS ACTA  No. 5       DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792445 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:8 TIPO DE ACCIONES .
 
CONSTRUCTORA HEILEX S A ACTA  No. 17      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792446 DEL




FERIA ARTESANAL CARIBE PLAZA LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792447 DEL LIBRO 09.  REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
 
SIMJES S A ACTA  No. 5       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792448 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
MICRO PNEUMATIC S A CERTIFICACION  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792449 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
 
BLINNDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792450 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
GVM ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 856     DEL
16/04/2010,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792451 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
BSV INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 014     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792452 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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BSV INGENIERIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792453 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
GVM ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 856     DEL
16/04/2010,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792454 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
GVM ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 856     DEL
16/04/2010,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792455 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ENTORNO AID SAS ACTA  No. 011     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792456 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ADICIONAL. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.  MODIFICA OBJETO SOCIAL,
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL , REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
GVM ADMINISTRACION INMOBILIARIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 856     DEL
16/04/2010,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792457 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES TECNICOS COLOMBIANOS LIMITADA DISTC LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 8950    DEL 09/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792458 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
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DEPOSITO & FERRETERIA DANDY S A S ACTA  No. 005     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792459 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
GREENSCO S A S ACTA  No. 012     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792460 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
LMG ASESORIAS E U ACTA  No. 004     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792461 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GESPHARMA S A S ACTA  No. 03      DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792462 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LÖSUNG SAS. ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792463 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GESPHARMA S A S ACTA  No. 04      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792464 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZONAUTOS S A ESCRITURA PUBLICA  No. 5255    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 44 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792465 DEL LIBRO 09.
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DISMINUCION DE CAPITAL  SUSCRITO Y  PAGADO..
 
CONTROL SERVICE LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7178    DEL 20/11/2013,  NOTARIA
24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792466 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
J SERRANO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792467 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COLTANQUES S A S ACTA  No. 168     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792468 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA NO 171. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
C P INVERSIONES NACIONALES LTDA INVERNAL LTDA ACTA  No. 098     DEL
10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792469 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
ALIANZA LOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7122    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792470 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EQUIPOS Y SERVICIOS ALOSAN S A S ACTA  No. 12      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792471 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (VER REGISTRO 01790563)..
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COMERCIALIZADORA JUTRUGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792472
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD; NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.S. ACTA  No. 43      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792473 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:16 .
 
DILIGO ADVISORY GROUP COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3799
   DEL 19/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792474 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CREACIONES INESITA S.A.S. ACTA  No. 47      DEL 10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792475 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LIMITADA  A SAS; FIJO: DOMICILIO,
ESTABLACE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO, SISTEMA, FACULTADES, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
LOGISTICA EMPRESARIAL TOTAL S A S SIGLA LET S A S ACTA  No. 005     DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792476 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
POWER MAC SERVICE S A S ACTA  No. 001     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792477 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  REPRESENTANTE LEGAL .
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PLATA ORTEGON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792478
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
CORVEDENT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792479 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
LABORATORIOS ARISTON LTDA ACTA  No. 17      DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792480 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORVEDENT S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 23/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792481 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA ARIGUANI S A S ACTA  No. 025     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792482 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  GERENTE GENERAL .
 
QYQ VILLAS DEL PORVENIR S A S ACTA  No. 002     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792483 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL VERDEKIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
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BAJO EL No. 01792484 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACTITUD POSITIVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792485 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
LEGAL ADVICE SERVICES SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792486 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ACTITUD POSITIVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792487 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
BERGGRUN ABOGADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 29/05/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792488 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
COMESTIBLES RICOS SOCIEDAD ANONIMA PERO PODRÁ UTILIZAR TAMBIÉN LA ABREVIATURA
LEGAL S A ACTA  No. 2       DEL 26/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792489 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DEL TERCER RENGLÓN JUNTA DIRECTIVA PRINCIPAL Y  TERCER RENGLÓN JUNTA DIRECTIVA
SUPLENTE..
 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL VERDEKIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792490 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  , AGREGA SIGLA. .
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TRANSPORTE SAN SIMON SAS ACTA  No. 5       DEL 15/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792491 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
FRUZEN SAS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792492 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION.
 
FRUZEN SAS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792493 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION .
 
BLUEBIRD ASSETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792494
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y
SEGUNDO GERENTE. .
 
CLOSH EMBRAGUEZ Y PARTES SAS ACTA  No. 103     DEL 17/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792495 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
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RIVERA ANDRADE ESTUDIO JURIDICO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792496
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
RECAUDO BOGOTA SAS ACTA  No. 23      DEL 29/10/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792497 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ACOMERONLINE SAS ACTA  No. 04      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792498 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
RIVERA ANDRADE ESTUDIO JURIDICO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792499
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SEGUNDO SUPLENTE..
 
ACOMERONLINE SAS ACTA  No. 05      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792500 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
GRUPO AVALON S.A.S. ACTA  No. 107     DEL 03/05/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792501 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
COMPILA ESTATUTOS..
 
ARADRI LIMITADA - ACTA  No. 26      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792502 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD.
 
GERARDO RAMIREZ INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 4       DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792503 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CUPOMANIATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792504 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SERTA COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792505 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 16  (DERECHO
DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACIÓN)..
 
ROYAL INVESTMENTS S A S ACTA  No. 7       DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792506 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
AMAL LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3634    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 30 DE




BARU OFFSHORE S A S ACTA  No. 7       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792508 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
AMAL LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 3634    DEL 09/12/2013,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792509 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS .
 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA SA ESP PUDIENDO IDENTIFICARSE PARA
TODOS LOS EFECTOS CON LA SIGLA ETB S.A. E.S.P. ESCRITURA PUBLICA  No. 2055
DEL 02/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792510 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN, LA SOCIEDAD INGENIERIA
ELECTRONICA Y DE TELECOMUNICACIONES SAS (ABSORBIDA), LA CUAL SE DISUELVE SIN
LIQUIDARSE, TRANSFIERE LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA (ABSORBENTE).
 
RAMDE SOLIDS CONTROL SAS ACTA  No. 3       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792511 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792512 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
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S V P INGENIERIA LTDA SUELOS, VIAS Y PAVIMENTOS, INGENIERIA LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 2809    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792513 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE PARIS
SANTAMARIA MAURICIO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RAMDE SOLIDS CONTROL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792514
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERALGOM S A ACTA  No. 12      DEL 01/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792515 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
PROMOTORA FINANCIERA E INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 03      DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792516 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD. (COMPILACION
TOTAL DE ESTATUTOS).
 
SPAREN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792517 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
SPAREN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792518 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
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POSSE HERRERA & RUIZ S. A. PUDIENDO TAMBIEN USAR LA DENOMINACION POSSE HERRERA
RUIZ ESCRITURA PUBLICA  No. 02838   DEL 18/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792519 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: 35,65,67,72 Y SE CREA EL ART. 88.-
TRANSITORIO.
 
PROMOTORA FINANCIERA E INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 03      DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792520 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE  DEL  GERENTE..
 
SENK SAS ACTA  No. 02      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792521 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SENK SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792522 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
STUDYING ABROAD MADE EASY S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792523 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
STUDYING ABROAD MADE EASY S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792524 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
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J C P SUPPLIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3194    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792525 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: NEIVA .
 
CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ESCRITURA
PUBLICA  No. 2072    DEL 05/12/2013,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792526 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. .
 
CREDITOS Y AHORRO CREDIFINANCIERA S A COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO ACTA  No. 65
    DEL 15/03/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792527 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. .
 
ALTCO & COMPAÑIA S A S ACTA  No. 012     DEL 30/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792528 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SERVIAUTOS LA ESPERANZA E U ACTA  No. 004     DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792529 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA. .
 
CONSTRUCTORA ALIANZA Z Y C SAS ACTA  No. 3       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792530 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 32      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
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01792531 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
MACIAS GOMEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S ACTA  No. 32      DEL 18/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y DOS SUPLENTES .
 
ESPLANADE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792533 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
PROTERRENOS S A S ACTA  No. 002     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792534 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO Y PAGADO .
 
HORMIGON URBANO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792535 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
HOSPITAL MADRE LAURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792536 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2136    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792537 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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L2 S A S ACTA  No. 5       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792538 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIBELULA DISEÑO S A S ACTA  No. 1       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792539 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 01792540 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y PRIMER SUPLENTE .
 
CEVALLOS & HOLGUIN CONSULTORES S.A.S ACTA  No. 08      DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792541 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GEHEMA ENERGY AND PUMPING SAS SIGLA GEP SAS ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792542 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES:  (PRINCIPAL Y
SUPLENTE)..
 
REBELS DEFY S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792543 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
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LA BODEGA 724 LTDA ACTA  No. 007     DEL 18/09/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792544 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
LEXBEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792545 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ABX PETRA COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 20/12/2013,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792546 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
NUTRIENCOL S A S ACTA  No. 010     DEL 28/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792547 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
NUTRIENCOL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/11/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792548 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
MUNDIAL DE IMPRESORES LTDA ACTA  No. 005     DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792549 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CI ALIANZA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792550 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO,
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
M Y M INVERSIONES Y CONSULTORIA SAS ACTA  No. 3       DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792551
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES,
SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 6 Y 8.
 
SAMALELI SAS ACTA  No. 003     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792552 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSIONES PILARES S A S ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792553 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 34 (
VIGILANCIA Y FISCALIZACION)..
 
B & B ABOGADOS S.A.S. ACTA  No. 5       DEL 12/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792554 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL.
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, FIJA SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS:




INVERSIONES PILARES S A S ACTA  No. 001     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792555 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: (PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
PINTURAS IDEAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792556
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
PINTURAS IDEAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792557
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AGROINDRUSTRIAL SAN ANTONIO SAS ACTA  No. 7       DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792558 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RUTAS Y SEÑALES S A S ACTA  No. 114     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792559 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
DESARROLLO DE FRANQUICIAS INTERNACIONALES COLOMBIA  S A S DFI S A S ACTA  No.
015     DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792560 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE CAPITAL DE LAS ACCIONES..
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ATMOSFERA ORGANIZACIONAL LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 17/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792561 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO  EN SAS FIJO NOMBRE FIJO
DOMICILIO MODIFICA VIGENCIA MODIFICA OBJETO AUMENTA CAPTIAL AUTORIZADO
SUSCRITO Y PAGADO MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL MODIFICA FACULTADES
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
BRASIL TELECOM DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 09      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792562 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
NUWA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3263    DEL 03/12/2013,  NOTARIA 52 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792563 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
DIODIAGNOSTICO S A S ACTA  No. 16      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792564 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
AGRICOLA EL ENCANTO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 7211    DEL 18/12/2013,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792565 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y  PAGADO..
 
IMPORTADORA ELECTRICA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3314    DEL
16/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792566 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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IMPORTADORA ELECTRICA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 88      DEL 15/11/2013,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792567
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ESCUELA DE MUSICA MEDIOS ARTE Y TECNOLOGIA EMMAT S A S CERTIFICACION DE
CAPITAL  No. SIN NÚM DEL 19/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792568 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y
PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VEXPORT GROUP SA ACTA  No. 8       DEL
02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792569 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL..
 
MAGNUM LIMITADA ACTA  No. 0006    DEL 19/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792570 DEL LIBRO 09. AUMENTO DEL
CAPITAL, SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICO NOMBRE,FIJO DOMICILIO, MODIFICO
VIGENCIA, OBJETO, FIJO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICO SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, REF TOTAL DE
ESTATUTOS, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
NEIA S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792571 DEL LIBRO 09. SE




TIME SPA COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. 4       DEL 06/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792572 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO N° 01790417, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO A REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
INVERSIONES CEPEDU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792573 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 03/09/2013,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792574 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (PERSONA JURIDICA)..
 
EXCELSIOR IMPRESORES S A S ACTA  No. 51      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792575 DEL
LIBRO 09. ELIMINO EL CARGO DE REVISOR FISCAL( LA SOCIEDAD NO ESTA OBLIGADA).
 
DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun
DEL 03/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792576 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES 8PRINCIPAL Y SUPLENTE)..
 
3D MOBILE 3DM SAS ACTA  No. 16      DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS





TAMBORA RECORDS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/09/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792578 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ATC SEGUROS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3815    DEL 20/12/2013,  NOTARIA
30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792579 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
BOTELLAS SANTAFE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3046    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792580 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE Y ESCRITURA
ACLARATORIA.
 
INSPIRED S.A.S ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792581 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA ALBATROS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792582 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES FONQ SAS ACTA  No. 17      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792583 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA RAZÓN SOCIAL, FIJA
DOMICILIO, MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO Y FIJA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO, MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL, MODIFICA SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACIÓN. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES CLAMOR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 4270    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
11 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792584 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
DUAGA CONSULTING S A C I ACTA  No. 003     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792585 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA ALBATROS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 06      DEL
14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792586 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
ALVIAR Y CUERVO ASOCIADOS MODA INTIMA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
10/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792587 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MATISSE GROUP  S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2783    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 50
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792588 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
STAP S.A.S. ACTA  No. 13      DEL 04/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792589 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
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SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL SOCIAL: AUMENTA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (MODIFICA EL VALOR NOMINAL DE LA
ACCIÓN). NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS..
 
PUERTA DE ALCALA SAS ACTA  No. 8       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
EXCELSIOR IMPRESORES S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3782    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792591 DEL
LIBRO 09.  AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUCRITO Y PAGADO.
 
COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
12/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792592 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SOLUAD S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 25/10/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792593 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ESKALA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792594 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
GEOSYSTEM INGENIERIA  S A S ACTA  No. 127     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792595 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
TEKANDINA  S.A.S. ACTA  No. 17      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792596 DEL LIBRO 09. Y
ACTA ACLARATORIA. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SA  A SAS;
FIJO: DOMICILIO, MODIFICA, NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO
Y PAGADO, SISTEMA, FACULTADES..
 
ESKALA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS ACTA  No. 03      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792597 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOSYSTEM INGENIERIA  S A S ACTA  No. 127     DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANT LEGAL..
 
MELVA RODRIGUEZ DE LOPEZ Y CIA LTDA MCR Y CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792599 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GOMEZ TORO Y CIA LTDA PERO PODRA OPERAR TAMBIEN BAJO EL NOMBRE GOMEZ TORO LTDA
ACTA  No. 61      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792600 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROYECTOS & MONTAJES INMOBILIARIOS PROMOCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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23/12/2013, BAJO EL No. 01792601 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y SEGUNDO GERENTE .
 
NEIA S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792602 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ALFA GAMMA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3348
DEL 18/12/2013,  NOTARIA 43 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792603 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MACROWORLD SAS ACTA  No. 002     DEL 21/10/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792604 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
TENJO(CUNDINAMARCA).
 
INVERSIONES ALFA GAMMA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 20      DEL
23/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792605 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
SOGYO ITS S A S ACTA  No. 8       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792606 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
.
 
MONTEBAY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792607 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MONTEBAY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 6       DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792608 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALFONSO GUTIERREZ SOCIEDAD DE INVERSIONES LIMITADA ACTA  No. 10-2013 DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792609 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
TOWAVI LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 02414   DEL 12/12/2013,
NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792610 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TOWAVI LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792611 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA COMOSION.COM SAS ACTA  No. 02      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792612 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ENTERPRISE FLUX S A S ACTA  No. 201302  DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792613 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE)..
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TRANSPORTES DEL NORTE S A TRANSNORTE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL
29/11/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792614 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL..
 
DOBLEFER S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792615 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
LA COMOSION.COM SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792616 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792617 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PJ NOMBRO REVISOR FISCAL PPAL PN.
 
SOFTMANAGEMENT S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3003    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 41
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792618 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 46 Y 50 MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. .
 
MASEGO S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792619 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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MASEGO S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792620 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PEOPLE'S TRAVEL S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 933     DEL
20/12/2013,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792621 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TRANS INHERCOR X, TIX S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1961    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792622 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
TRANS INHERCOR X, TIX S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792623 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
VATCO GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2123    DEL 28/11/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792624 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES LUTECIA S.A. ACTA  No. 93      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792625 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL Y
OTROS, FIJO DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
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MASEGO S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792626 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
VATCO GROUP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2123    DEL 28/11/2013,  NOTARIA  8 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792627 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
MUSIC MATTER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792628 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
MUSIC MATTER LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792629 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y SUPLENTE.
 
CODEVI LIMITADA ACTA  No. 55      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792630 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INGENIERIA R H S A S ACTA  No. 005     DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792631 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INCIVILES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 012     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
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01792632 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
PICNIC & COMPANY SAS ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792633 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
BALLEN B Y CIA  S A S ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792634 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
GEOPLANEACION LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792635 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BAYSHA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792636 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA. .
 
BATATA S COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792637 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y NO SE TOMA EL NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL





GEOPLANEACION LTDA ACTA  No. 12      DEL 28/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792638 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES.
 
BALLEN B Y CIA  S A S ACTA  No. 2       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792639 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE GENERAL.
 
INVERSIONES 2010 2011 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792640 DEL
LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA
SOCIEDAD COFRE ACTIVOS SAS (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE, TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD COINVER
ACTIVOS SAS QUE SE CONSTITUYE (ABSORBENTE)..
 
BAYSHA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 8       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792641 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INCIVILES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 012     DEL 27/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792642 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
SEPTIMA CAPITAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792643
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE
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LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BALLEN B Y CIA  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/11/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792644 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
COFRE ACTIVOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792645 DEL LIBRO 09. EN
VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y LA SOCIEDAD
INVERSIONES 2010 Y 2011 SAS, LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE,
TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD COINVER ACTIVOS SAS
QUE SE CONSTITUYE (ABSORBENTE)..
 
AUDIO SISTEM S A S ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792646 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
AUDIO SISTEM S A S ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792647 DEL
LIBRO 09.  Y ACTA ADICIONAL. LIQUIDACIÓN.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 6249    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792648 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL
MUNICIPIO  DE  MUNICIPIO DE SOPO  DE DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MOSQUERA .
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SQUARE FOOT COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. Sin Num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792649 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S A S SIGLA TLI SAS ACTA  No. 53      DEL
27/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792650 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 1722    DEL
24/08/1992,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.




TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S A S SIGLA TLI SAS CERTIFICACION DE CAPITAL
No. sin num DEL 20/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792652 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO. .
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 2396    DEL
04/10/1994,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792653 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y OTROS  DE






PASTELERIA BLANCA LUNA LIMITADA ACTA  No. 24      DEL 20/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792654 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
C I BRETANO CORP COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792655 DEL
LIBRO 09. DISMINUCION DE  CAPITAL SUSCRITO.
 
METRICA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792656
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
COINVER ACTIVOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792657 DEL LIBRO 09.
EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD 2010 2011 SAS Y LA SOCIEDAD COFRE
ACTIVOS SAS (ABSORBIDAS), LAS CUALES SE DISUELVEN SIN LIQUIDARSE,
TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA QUE
SE CONSTITUYE..
 
AGRO TERRANOVA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792658 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 318     DEL
27/11/1995,  NOTARIA UNICA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013,
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BAJO EL No. 01792659 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
Y ARTICULO 38 DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MOSQUERA .
 
AGRO TERRANOVA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792660 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 121     DEL 20/03/1997,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792661 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA .
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 121     DEL 20/03/1997,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA .
 
TECNOCALIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3532    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792663 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS.
 
TECNOCALIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3532    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792664 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS .
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COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 121     DEL 20/03/1997,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792665 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
MODALDIA S A S ACTA  No. 26      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792666 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
CICARDI S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792667 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE ALEJANDRO PINZON HERNANDEZ COMO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUPLENTE DEL GERENTE)..
 
MEDICAL PRO&NFO S A S ACTA  No. 28      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792668 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
LM INSTRUMENTS S A ACTA  No. 19      DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792669 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
TECNOCALIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3532    DEL 28/10/2013,  NOTARIA 69




GL INGENIERIA Y EQUIPOS SAS ACTA  No. 18      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792671 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
VFS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792672 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES (PRINCIPAL Y SUPLENTE) .
 
ENTREHOGAR S A ESCRITURA PUBLICA  No. 2130    DEL 17/12/2013,  NOTARIA 45 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792673 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIENTE FUSION A LAS
SOCIEDADES GRUTEX SAS EN LIQUIDACIÓN, CAPRI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACIÓN Y
SANTORINI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACIÓN(ABSORBIDAS) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE. MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, AUMENTO DEL CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
WORLD COURIER DE COLOMBIA S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792674 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 122     DEL 03/03/1998,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792675 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
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COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 122     DEL 03/03/1998,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792676 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
GRUTEX SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2130    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792677 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD ENTREHOGAR SA( ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE FUSIÓN A LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A CAPRI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACIÓN , SANTORINI
COLOMBIA SAS EN LIQUIDACIÓN ( ABSORBIDAS) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 122     DEL 03/03/1998,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792678 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE  DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 517     DEL 09/09/1998,  JUNTA
DIRECTIVA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792679 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
IC CONSTRUCTORA S A S ACTA  No. 053     DEL 18/07/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792680 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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VERDE ECOLOGICO SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 1       DEL 15/12/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792681 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 123     DEL 24/03/1999,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792682 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
CAPRI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2130    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792683 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ENTREHOGAR SA(ABSORBENTE) ABSORBIO MEDIANTE
FUSION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A GRUTEX SAS EN LIQUIDACION Y
SANTORINI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION( ABSORBIDAS) LAS CUALES SE DISUELVEN SIN
LIQUIDARSE.
 
INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA S.A.S INFRACON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 18/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792684 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 123     DEL 24/03/1999,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792685 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
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MEDICOS Y OXIGENO EN SU CASA SAS ACTA  No. 040-03  DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792686 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 123     DEL 24/03/1999,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792687 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
INVERSIONES MVV S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 19/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792688 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
BLINDAJES PROTEC CAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1351    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792689 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE, Y NO SE TOMAN LOS NOMBRAMIENTOS DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y




SANTORINI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2130    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792690 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD ENTREHOGAR SA( ABSORBENTE) ABSORBIO
MEDIANTE FUSION A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y A GRUTEX SAS EN LIQUIDACIÓN Y




CEMENTOS TEQUENDAMA S.A.S SIGLA CETESA S.A.S. ACTA  No. 064     DEL
13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792691 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. .
 
FUTURO AGROPECUARIO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792692 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
EXPOMERCADO WORLD TRADE S A S ACTA  No. 003     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792693 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES TRIBECA SAS ACTA  No. 4       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792694 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 550     DEL
12/04/2000,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792695 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 124     DEL 28/03/2000,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792696 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
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PRAKXON LOGISTICA COLOMBIA S A S ACTA  No. 25      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792697 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 33. MODIFICA
OBJETO SOCIAL,  MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
EXPOMERCADO WORLD TRADE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
20/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792698 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES TRIBECA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792699 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 124     DEL 28/03/2000,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
T S L MOVIL S A S ACTA  No. 14      DEL 12/03/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792701 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 124     DEL 28/03/2000,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
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EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
PROCOL DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 30      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792703 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 125     DEL 28/03/2001,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792704 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL  S.A.S ACTA  No. 121     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792705 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
360 INVERSIONES S A S ACTA  No. 03      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792706 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 125     DEL 28/03/2001,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792707 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 520     DEL 09/03/2001,  JUNTA
DIRECTIVA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792708 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
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EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
360 INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792709 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ALFEREZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
1819    DEL 27/11/2013,  NOTARIA 70 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792710 DEL LIBRO 09. Y ACTAS ACLARATORIAS MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL .
 
INVERSIONES MALAVER ROJAS S C A ACTA  No. 6       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792711 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA SAS ACTA  No. 2       DEL 30/08/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y SUBGERENTE (VER
REG. 01790759).
 
INVERSIONES MARVAR SA SIGLA INVERMARVAR ACTA  No. 8       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792713 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS,
MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILI Y CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL,
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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ACEVEDO SISTEMAS MEDICOS ASMED E U ACTA  No. 013     DEL 19/11/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792714 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 126     DEL 21/03/2002,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792715 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 126     DEL 21/03/2002,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792716 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
LOVALL REPRESENTACIONES SAS ACTA  No. 02      DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792717 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
INVERSIONES MARVAR SA SIGLA INVERMARVAR ACTA  No. 8       DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792718 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 128     DEL 24/03/2004,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792719 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
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CONDIVAL S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792720 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO. .
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 129     DEL 08/07/2004,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792721 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
EXPLORA IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792722 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE.
 
LOVALL REPRESENTACIONES SAS CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792723 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 524     DEL 09/07/2004,  JUNTA
DIRECTIVA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792724 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE DE
DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 130     DEL 30/03/2005,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792725 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
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YEPASEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792726 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 131     DEL 30/03/2006,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792727 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
MILLENIUM AVIATION SERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792728 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TINTANIC SAS ACTA  No. 6       DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792729 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE .
 
WELDERS INDUSTRY S A S ACTA  No. 7       DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792730 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL (CREA CARGO DE SUPLENTE DEL
REPRESENTANTE LEGAL)..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 131     DEL 30/03/2006,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792731 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
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COLMEDIA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 6       DEL 05/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792732 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
WELDERS INDUSTRY S A S ACTA  No. 7       DEL 06/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792733 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 256     DEL 08/03/2007,  JUNTA
DIRECTIVA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792734 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COLMEDIA COMUNICACIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
14/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792735 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 132     DEL 03/03/2007,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
SOCIEDAD TRANSPORTADORA ELITE SAS ACTA  No. 007     DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. sin num DEL 31/03/2008,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792738 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA  DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. sin num DEL 19/11/2008,  JUNTA
DIRECTIVA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792739 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. sin num DEL 31/03/2009,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792740 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
CAMVUCOL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 3405    DEL 04/12/2013,  NOTARIA 76
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792741 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
SERVICIOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y PROFESIONALES S A S ACTA  No. 001
DEL 06/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 01792742 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CAMVUCOL LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 09/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792743 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
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DE  GERENTE .
 
INVERSIONES JEMAYJO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3726    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 17 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792744 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
SEVEN INTERNATIONAL S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 15/07/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792745 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 531     DEL 04/03/2010,  JUNTA
DIRECTIVA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792746 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO
EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
CREDIMAPFRE S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 5785    DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792747 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PN .
 
GRUPO EMPRESARIAL INVERMUR  S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
18/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792748 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. 136     DEL 26/03/2010,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792749 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
INFRAESTRUCTURAS URBANAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. 2349    DEL 19/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792750 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL
(PERSONA NATURAL)..
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0606    DEL 19/07/2000,
NOTARIA  6 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792751
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. ______ DEL 30/11/2010,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792752 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
INVERSIONES JEMAYJO S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 18/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792753 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
DISTRIBUIDORA AMERINDA S A ACTA  No. 10      DEL 12/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792754 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE .
 
MAKAHI ELECTRONICS S.A.S. ACTA  No. 19      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792755 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TABLECORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792756 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS FUTURA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
11/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792757 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 3413    DEL
30/06/2011,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792758 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
LA MARIPOSA BLANCA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 12/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792759 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 2154    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792760 DEL LIBRO 09. EN VIRTUD DE LA FUSIÓN ENTRE LA SOCIEDAD DE LA
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REFERENCIA (ABSORBENTE) Y LA SOCIEDAD IMAL ACTIVOS SAS (ABSORBIDA), ESTA
ULTIMA SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE TRANSFIRIENDO LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO
A LA SOCIEDAD ABSORBENTE, SE AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES UNITA SAS ACTA  No. 8       DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792761 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,SUSCRITO Y PAGADO .
 
SOLUCIONES EN MATERIALES COMPUESTOS S A S ACTA  No. 11      DEL 30/05/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792762 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
A P H ABOGADOS AMBIENTE Y PROPIEDAD HORIZONTAL LTDA ACTA  No. 004     DEL
20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792763 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS MASS SERVIMASS Y CIA LTDA - ACTA  No. 002     DEL
09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792764 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
FELOPE MEDICA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792765 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
G&C LEAN SIGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792766 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INDUSTRIAS AQUILES S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792767 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/07/2011,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 01792768 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. sin num DEL 28/02/2013,  JUNTA
DIRECTIVA DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792769 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE  DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
PORTAL UNIVERSITARIO S A S ACTA  No. 11      DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792770 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 5537    DEL 04/12/2013,
NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792771 DEL




COLOMBIA TRAVEL TOURS LTDA ACTA  No. 016     DEL 13/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792772 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE,
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/09/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 01792773 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL SUPLENTE
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MOSQUERA.
 
ECO EMPRENDEDORES CREATIVOS S A S ACTA  No. 003     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792774 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL. ELIMINA CARGO DE
SUBGERENTE. .
 
CITYL BANCA DE INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792775 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CAFE GRANADA S A S ACTA  No. 27      DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
.
 
INNOVADORES INMOBILIARIOS Y CIA CUMPLIMIENTO SAS  INMOCUM ADMINISTRADORES SAS
ACTA  No. 28      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792777 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ABENGOA COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792778 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MADERAS CAPITAL SAS ACTA  No. 002     DEL 14/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792779 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
SC GAMA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792780 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ABENGOA COLOMBIA SAS CERTIFICACION  No. sin num DEL 23/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792781 DEL LIBRO
09. AUMENTA  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
MADERAS CAPITAL SAS ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792782 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD..
 
PETROLEUM & LOGISTICS SAS ACTA  No. 14      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792783 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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XQUEMA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792784 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
XQUEMA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792785 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
CASTRO MAZ ASOCIADOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3913    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792786 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
DUAGA CONSULTING S A C I ACTA  No. 003     DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792787 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE Y SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
XQUEMA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792788 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CASTRO MAZ ASOCIADOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3913    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792789 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION .
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ROYAL ASESORES EN FINCA RAIZ S A ACTA  No. 30      DEL 24/10/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792790 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTNATE LEGAL.
AUMENTA CAPITAL. INDICA CAPITAL  AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO. INDICA VALOR
NOMINA DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESETNANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
ZM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792791 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
COFFEPAPER SAS ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792792 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y ACTA ADICIONAL..
 
POLYPRO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792793 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO   Y PAGADO .
 
RACOMEX ANDINA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 032     DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792794 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RACOMEX ANDINA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 032     DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
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01792795 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL
LIQUIDADOR..
 
DEWIMED COLOMBIA S A ACTA  No. 18      DEL 18/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792796 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. .
 
ENRO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 5856    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 47 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792797 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL .
 
FRAGOLA LTDA ACTA  No. 2013-3  DEL 20/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792798 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO, CREA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL, FIJA DOMICILIO, REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ASESORIAS MULTIENERGY SAS ACTA  No. 2       DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792799 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AVILES SANDOVAL INGENIEROS CONTRATISTAS S A S PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA
ASICON S A S ACTA  No. 6       DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792800 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
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CABLE SERVICIOS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792801 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S A PUDIENDO UTILIZAR LAS SIGLAS
CORFICOLOMBIANA S.A. O CORFICOL S.A. CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL
23/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792802 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GRUPO INVERSIONES ALB SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 14/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792803 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
GFK RETAIL AND TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2547    DEL
19/12/2013,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792804 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
CRB CAPITAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792805 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES JAIPUR S A S ACTA  No. 20      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792806 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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SCHUMACHER & CIA S.A.S. ACTA  No. 03      DEL 29/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792807 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO ,AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y MODIFICA
CAPITAL PAGADO.
 
COLOMPACK S A ESCRITURA PUBLICA  No. 3826    DEL 20/12/2013,  NOTARIA 61 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792808 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
GRUPO AQUAGRO SAS ACTA  No. 2       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792809 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
SHERWIN WILLIAMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 4       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792810 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INCOLENVIOS S.A. ACTA  No. 009     DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792811 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA  JUNTA DIRECTIVA.
 
HERITAGE GROUP S A ESCRITURA PUBLICA  No. 6822    DEL 23/12/2013,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792812 DEL LIBRO 09.
AUMENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO.
 
AIRE SUPERIOR  S A S ACTA  No. 19      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792813 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE (GENERAL)..
 
INVERSIONES ALDIMAR II SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792814 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ADMINISTRADORA GADAY SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792815 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
INVERSIONES ALDIMAR II SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792816 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CUMBRERA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 6128    DEL 20/12/2013,
NOTARIA 21 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792817 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
P R A I S & ASOCIADOS LTDA ACTA  No. 015     DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792818 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJO CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICO NOMBRE,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS. COMPILO ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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CUMBRERA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792819 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INVERSIONES CATLEYA S A S ACTA  No. 20      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792820 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
ADMINISTRADORA MINTRU S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792821 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SUPLENTE DEL GERENTE .
 
ADMINISTRADORA JULIBA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792822 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
HORTALIZAS COLOMBIANAS S A S HORTACOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792823 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
RENOVAR CIUDAD DE BARRANQUILLA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792824 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
HORTALIZAS COLOMBIANAS S A S HORTACOL EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
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BAJO EL No. 01792825 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA S A ACTA  No. 43      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792826 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PASADENA 106 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792827 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA  DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA.
 
RENOVAR CIUDAD DE BARRANQUILLA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 01792828 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ASPEN COLOMBIANA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792829 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
PASADENA 106 S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792830 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
MINCA EAR CORPORATIVO S A S ACTA  No. 2       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792831 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
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MASTER LCTL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792832 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TERPEL COMBUSTIBLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792833 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PERSONA
NATURAL SUPLENTE..
 
G EL T S A S ACTA  No. 03      DEL 07/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792834 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. Y ACTA ADICIONAL ACLARATORIA. .
 
LAMINAS Y CORTES CARVAJAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792835
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
AVICOLA LOS CAMBULOS S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
18/12/2013,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792836 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
G EL T S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792837 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
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AL HOTEL ALIANZA HOTELES DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 009     DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792838 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL; AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO;
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL; MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL; SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD (COMPILACION
TOTAL DE ESTATUTOS)..
 
INVERSIONES RADACOL S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792839 DEL
LIBRO 09. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y ART. 37 DE LOS ESTATUTOS..
 
INVERSIONES RADACOL S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792840 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
ADMINISTRADORA EDBAK S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792841 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y ARQUITECTURA COPRARQ LTDA ACTA  No. 01      DEL
01/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL




TRANSPORTES COLOMBIA CARGA PESADA S A S ACTA  No. 009     DEL 13/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792843 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE .
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ACTA  No. 52      DEL 10/11/2004,  JUNTA DE SOCIOS DE
CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792844 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTOS DE: GERENTE Y SUBGERENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
INGLES EN ASIA SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792845 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AMCER CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 18/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792846 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD SE TRANSFORMO EN SAS, CAMBIA NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS,
FIJO DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
INGLES EN ASIA SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792847 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1045    DEL 31/03/2005,
NOTARIA  3 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792848
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DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
DAO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-13   DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792849 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VERTICAL SOLUTIONS AND EQUIPMENTS SAS ACTA  No. 2       DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792850 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
DAO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02-13   DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792851 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL. INSCRIPCION PARCIAL DEL
LIQUIDADOR SUPLENTE POR FALTA DE ACEPTACION..
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1331    DEL 04/12/2006,
NOTARIA UNICA DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792852 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
COLFRIGOS CARGO S A S ACTA  No. 30      DEL 19/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792853 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (RENGLONES PRINCIPALES).
 
LUMAX ASSOCIATE CONSULTANTS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
23/12/2013,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792854 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  CAPITAL PAGADO.
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TÀXIMO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792855 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
COLFRIGOS CARGO S A S ACTA  No. 30      DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792856 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN JUNTA DIRECTIVA SUPLENTE.
 
TÀXIMO SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792857 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 579     DEL 05/05/2006,
NOTARIA  6 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792858
DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE FACATATIVA..
 
KREA INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792859 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SAVANTTI S A S ACTA  No. 03      DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792860 DEL LIBRO 09. AUMENTA




HERON COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792861 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GIITIC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/12/2013,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792862 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL PAGADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO..
 
SAVANTTI S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792863 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MXCO 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792864 DEL LIBRO
09. RENUNCIA MORCILLO MENDEZ PEDRO PABLO COMO GERENTE GENERAL
.
 
MXCO 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792865 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DIAZ GALLO DIANA MARGARITA COMO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL
.
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 579     DEL 05/05/2006,
NOTARIA  6 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792866
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: MADRID




INVERSIONES CJC S.A.S ACTA  No. 14      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792867 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
DIXPRO S A S ACTA  No. 17      DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792868 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
HRC1 SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792869 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 11740   DEL
20/12/2013,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792870 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2623    DEL 23/08/2013,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792871 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTA. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
FACATATIVA..
 
INVERSIONES CJC S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792872 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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DIXPRO S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 13/12/2013,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792873 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DESARROLLOS TERRESTRES S A S ACTA  No. 07      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792874 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CASTLE COMPANY SAS ACTA  No. 003     DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792875 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
EMK INSTRUMENTS SAS ACTA  No. 002     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792876 DEL LIBRO 09.
ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01792311 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LOE QUE SE
MODIFICO ES EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
UNIQUE 118 SAS ACTA  No. 8       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792877 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
ADMINISTRADORA DAYGA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792878 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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INTENDENCIA EMPRESARIAL S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 3813    DEL
20/12/2013,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792879 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INTENDENCIA EMPRESARIAL S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 14      DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792880 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COINPRO DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10690   DEL
20/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792881 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES JOALAN S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792882 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL ,MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO37.
 
MMV&ASSOCIATES AIRCRAFT DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 21/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792883 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES SAS CON SIGLA LEADERS B A AUDITORES ACTA
No. 005     DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO




COINPRO DE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 012     DEL 05/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792885 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES JOALAN S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792886 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ADMINISTRADORA TANCHA SAS ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792887 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
EFRON COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 56      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792888 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
AGLOMADERAS S A S ACTA  No. 22      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792889 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
CROWE HORWATH CO SA SIGLA CROWE HORWATH ESCRITURA PUBLICA  No. 2887    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792890 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
AGLOMADERAS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792891 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
EFRON COLOMBIA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 23/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792892 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
INVERSIONES BAKNAC S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792893 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL . MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
37 (NOMBRAMIENTO Y PERIODO)..
 
INVERSIONES BAKNAC S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792894 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
OPERADOR SOLIDARIO DE PROPIETARIOS TRANSPORTADORES COOBUS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792895 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DE SANCHEZ AVENDAÑO
JUAN GILBERTO MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA.
 
AGUIMPRE & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2993    DEL 09/12/2013,  NOTARIA
UNICA DE LA MESA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792896
DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARIA GILMA REINA DE AGUILERA SE ADJUDICARON
LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COINVER ACTIVOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792897 DEL LIBRO 09.
SE ACLARA EL REGISTRO 01792657 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIEN SE NOMBRO GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE, REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HOUSE GRES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/04/2012,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792898 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
INGEBYP LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7326    DEL 21/12/2013,  NOTARIA 73 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792899 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL.
 
BIOFACTORES MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792900 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
HOUSE GRES S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 19/12/2013,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792901 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
GESTIMAP S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 5787    DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.




HOUSE GRES S A S ACTA  No. 03      DEL 20/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792903 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
PROYECTO CARACOLA LTDA SIGLA CARACOLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2587    DEL
23/12/2013,  NOTARIA  5 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 01792904 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE ARMENIA..
 
MACOBEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792905 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
DEL MONTE COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792906 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL  PERSONA
NATURAL.
 
INVERSIONES RONAMI S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792907 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DE




INVERSIONES RONAMI S A S ACTA  No. 1       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792908 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
TUBERIAS DE OCCIDENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792909
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
PACOLOPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792910 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
CLACASI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792911 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INVERSIONES CENTROVIVERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
01792912 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SAFETY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792913 DEL




COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEPULVEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 01792914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL .
 
SAMAKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 01792915 DEL









5.11. LIBRO XI [DE LA PRENDA SIN TENENCIA]
 
JAVIER GARCIA INGENIEROS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00194684 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (DEUDOR PRENDARIO) Y
BANCO DE OCCIDENTE (ACREEDOR PRENDARIO) SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
CLINICA LOS NOGALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00194685 DEL LIBRO 11. ENTRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y BANCO DE OCCIDENTE
SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA. (DOCUMENTO PRIVADO ADICIONAL). .
 
CONTRERAS OSORNO JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00194686 DEL LIBRO 11.  Y OTROSI AL CTO  Y DOCUMENTOS ADICIONALES. ENTRE
CONTRERAS OSORNO JOSE EDGAR  Y BANCO DE COLOMBIA S A SE CELEBRO CONTRATO DE
PRENDA.
 
PAIPILLA MARTINEZ ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/08/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00194687 DEL LIBRO 11. OTROSI AL CTO Y DOCUMENTOS ADICIONALES. ENTRE PAIPILLA
MARTINEZ ALVARO Y BANCOLOMBIA SA SE CELEBRO CONTRATO DE PRENDA.
 
SILVA RODRIGUEZ JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00194688 DEL LIBRO 11. ENTRE BANCO DE OCCIDENTE Y JUAN CAMILO SILVA RODRIGUEZ









5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
GABAPY LTDA Y CIA S.C.A. FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014854 DEL LIBRO
13. CAMBIA DIRECCION COMERCIAL _______.
 
PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1979    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00014855 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
PROQUIM ECHAVARRIA & CIA SCA EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00014856 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1980    DEL
11/12/2013,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00014857 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VALFAMI ECHAVARRIA & CIA SCA EN LIQUIDACION ACTA  No. 18      DEL 09/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 00014858 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
LUNA BRILLANTE L U & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 10691
DEL 20/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00014859 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LUNA BRILLANTE L U & CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00014860 DEL LIBRO 13. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INMOBILIARIA H & R E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
10692   DEL 20/12/2013,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00014861 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
INMOBILIARIA H & R E HIJOS & CIA S C A EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
05/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,









5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
COMERCIALIZADORA CALYPSO S.A.S., PUDIENDO USAR LA SIGLA CALYPSO S.A.S.
FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294048 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRICEÑO LEON DEISSY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294049 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NEVADA TROPICAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294050 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUEÑITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294051 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SOSA JACKELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294052 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G B PLUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin  nu DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294053 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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COMERCIALIZADORA B P M CHEMICALS TRADE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294054 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA B P M CHEMICALS TRADE LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294055 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LAVA SPEED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294056 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMPOS DE GOMEZ NORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO PUENTES MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M & S COMIDAS RAPIDAS SALUDABLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294059 DEL




BARON VARGAS RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAYMOND ASOCIADOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 22      DEL 20/09/2013,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
E&D CAFES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
E&D CAFES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294063 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TGX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294064 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GOMEZ ACERO JEISSON CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOM"S BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CIGARRERIA COSITAS RICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POWER STAR LTDA ACTA  No. 03      DEL 22/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294068 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PAÑALERA ELDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294069 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DE GUARNIZO ELSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIGILANCIA ANDINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294071 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VIGILANCIA ANDINA LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294072 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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MOVES - SALUD EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294073
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PRODUCCION ESTRATEGICA BTL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 07/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294074 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ BRICEÑO CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294075 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE BERMUDEZ FRANCISCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294076 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAVA SPEED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294077 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON SALAS BERCELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294078 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL LA 77 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294079 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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AG PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294080 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AG PHARMACEUTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294081 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OSORNO GALLEGO ALEJANDRO DE JESUS 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294082 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
NVM CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294083 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PC TECHNOLOGY & MAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PC TECHNOLOGY & MAS SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NATURISSA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294086 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NATURISSA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NATURISSA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294088 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NATURISSA IMPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294089 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BIOTECH FOR MEDICINE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ JIMENEZ CLAUDIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON CONTRERAS SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TIENDA QUIMICA SESAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/10/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294093
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CENTRO HOMEOPATICO S HAHNEMANN E U IPS ACTA  No. 02      DEL 11/12/2013,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
MUNAR TOVAR MARIA INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294095 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON GUTIERREZ YURI ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VESTIDOS DRICHARDS MECHASFASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294097 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLECTIVO BACHUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES ESCAMILLA PRIETO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
16/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA /JURIDICA.
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MONTECITO DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294100
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARIZA GOMEZ ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUENTE DE SANTA ANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294102
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOX GLOBAL INTERNATIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294103 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVIAUTOS LA ESPERANZA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PETRO CHEMICALS & SERVICES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/09/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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C.M.S INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S ACTA  No. 4       DEL 19/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294106 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
SUMYPARTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294107 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI CANCHAS ARIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294108 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERRERA MARULANDA FRANCINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS AVANZADOS PARA TECNOLOGIA DE INFORMACION SATI LTDA ACTA  No. 11
DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 03294110 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LA GARDENIA M.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294111 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA MARIN MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294112 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAQUERO CHICAGUY JON FREDI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294113 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVARRO ZAFRA GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294114 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LANDINEZ ARIZA MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294115 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TOTTO TU BOGOTA SANTA FE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294116 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DULCE JESUS MIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294117 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BA!!! QUE RICO!!! COMIDAS RAPIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294118 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CADENA BARBOSA EMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294119 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA HEILEX S A ACTA  No. 17      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SIMJES S A ACTA  No. 5       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294121 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294122 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS INTEGRALES DE ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294123 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PAPELERIA LA JAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294124 DEL LIBRO 15.




INVERSIONES SOCHA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294125 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES SOCHA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294126 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294127 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TABLECORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294128 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BLINNDOOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 21/12/2013,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294129 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DONDE DON GRATO. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294130 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ MURCIA URIEL ROBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294131 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PARK ELITE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 10599   DEL 17/12/2013,  NOTARIA 53 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294132 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
CELIS VARGAS LUIS FERNANDO FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294133 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRANCO MOJICA JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294134 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERCOMUNICACIONES SION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294135 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZUBIETA PARRA JOSE OVIDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PESPUNTES Y REMIENDOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294137 DEL




GUZMAN GUZMAN ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LMG ASESORIAS E U ACTA  No. 004     DEL 31/10/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294139 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
GESPHARMA S A S ACTA  No. 04      DEL 09/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294140 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
J SERRANO COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294141 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIANZA LOGISTICA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 7122    DEL 16/12/2013,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294142 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
PAEZ PACHON MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294143 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA SABANA CENTRO NBAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
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03294144 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO BEJARANO NUBIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA JUTRUGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294146
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIMARRON DORADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294147 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOGAMOSO TORRES ERIKA JASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294148 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES PUERTO FUTURO S A S ACTA  No. 5       DEL 16/08/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294149 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION. .
 
CVC CARDENAS VILLA & CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294150 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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TIENDA BAR GOMELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294151 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLATA ORTEGON ASOCIADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294152
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SWAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO ARIZA NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIOS ARISTON LTDA ACTA  No. 17      DEL 26/11/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294155 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294157 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294158 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PUNTA DE GARZAS INVERSIONES FORESTALES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294159 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALASK.J.B.32 FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294160 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO SEGURA DORIS AZUCENA FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294161 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLMOS MARIA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ ARBELAEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PROCESADORA DE PLASTICOS M.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294164 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ JIMENEZ ELVIA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294165 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUZEN SAS ACTA  No. 004     DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294166 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
BLUEBIRD ASSETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294167
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ELECTRONICA PROFESIONAL JAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294168 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ CAMARGO JOSE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MASYMAS SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294170 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA J L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294171 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELGADO TRUJILLO LUZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATTY DOUGH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294173 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ DE NUÑEZ PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOMERONLINE SAS ACTA  No. 05      DEL 13/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294175 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
WSC INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO




ARADRI LIMITADA - ACTA  No. 26      DEL 16/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294177 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
QUIROGA CARO ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUPOMANIATIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294179 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VELANDIA MUÑOZ LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294180 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNE LA ISLEÑA N0 3 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294181 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DEPORTIVO DE TEJO EDUARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294182 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LITOGRAFIA TIPOGRAFIA ALNEGRAF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294183 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA LA ESPERANZA TIQUIZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294184 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA CASTILLO JORGE LINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294186 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPERCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294187 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ANILAMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294188 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COCUNUBO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294189 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294190 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERALGOM S A ACTA  No. 12      DEL 01/02/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294191 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
PEREA SANCHEZ ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXITO EXPRESS COLSEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294193 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
DROGUERIA SURTYPHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
IBAÑEZ ROBAYO ZORAYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HERNANDEZ ENCISO AURA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294196 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRIDAD Y ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294197 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTEGRIDAD Y ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294198 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INTEGRIDAD Y ASESORIAS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294199 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARULLA GRANADA HILLS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294200 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
QUINTERO VELASQUEZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294201 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUINTERO VELASQUEZ JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294202 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RENOCARS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294203 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ DE AREVALO GILMA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KARAOCKE BAR MANANTIAL DE AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294205 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SENK SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294206 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
PARQUEADERO EL SANTANDERIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294207 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMACHO FORERO DARIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PAN PA SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294209 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON CASTELLANOS HECTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA LOS TRES HORNITOS DE CHAPINERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
STUDYING ABROAD MADE EASY S.A.S ACTA  No. 02      DEL 15/03/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
J C P SUPPLIES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3194    DEL 18/12/2013,  NOTARIA 40
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294213 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A NEIVA .
 
SOCIEDAD MEDICO LABORAL BERNARDINO RAMAZZINI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294214 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOCIEDAD MEDICO LABORAL BERNARDINO RAMAZZINI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294215 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOCIEDAD MEDICO LABORAL BERNARDINO RAMAZZINI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294216 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SOCIEDAD MEDICO LABORAL BERNARDINO RAMAZZINI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294217 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXTRAGRANOS M L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294218 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA LOPEZ LUIS ARBEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NUNES JOSEPH HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294220 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA CHACON AMANDA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




NEIRA ABELLA ALFONSO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALMANZA OCAMPO CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPANIA DE INGENIEROS CIVILES COINCI LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294224 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ALIANZA FIDUCIARIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 20/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294225 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARTINEZ GARCIA SANDRA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294226 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRANS AUTO GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294227 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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GREENSCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 21/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294228 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COLSERPETROL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294229 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
BOHORQUEZ ARIAS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO BOHORQUEZ CARLOS EDMUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294231 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONSTRUYENDO PRESENTE S A S SIGLA CONSTRUPRESENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294232 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
QUINTERO MORENO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294233 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
FERRE ACEROS Y LAMINAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294234 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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ROI INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294235 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
COMIDAS RAPIDAS EL GATO DE LA 91 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANTANA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICENTRO INTERNACIONAL SUPERMERCADO CALLE 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294238 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRO CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294239 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SERVIAUTOS LA ESPERANZA E U ACTA  No. 004     DEL 19/12/2013,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294240 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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PURRUA CAFE Y LICOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294241 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BEDOYA URREGO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BS BOTAS Y STILOS PARA ELLAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294243 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
THAI KUO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294244 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BIO PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294245 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BIO PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294246 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BIO PETS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294247 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HOSPITAL MADRE LAURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 29/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294248 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MELO ROMERO SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
L-35 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294250 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
L-35 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294251 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EL IMPERIO DEL PAN BOYACENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L2 S A S ACTA  No. 5       DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA




COMUNICACIONES DANA COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294254 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO TRIANA ELCY YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUMINISTROS NICFEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294256 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS SOLANO CLAUDIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294257 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD FERREA CENTRO ANDINO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/10/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 03294258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORALES LEON LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294259 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOTEL RESIDENCIA H O DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294260 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ LOPEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294261 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEXBEN COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
EDUCATIONAL INSTITUTE FOR CHILD DEVELOPMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294263 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA EDIFICIO EL CID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294264 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA EDIFICIO EL CID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CONSTRUCTORA EDIFICIO EL CID SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294266 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BERIMBAU - LETRAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294267 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFIEL CALAO JOSE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294268 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BABIECA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294269 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BABIECA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294270 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294271 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294272 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A & G CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294273 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A & G CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294274 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294275 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CLAVIJO MARIA TEOFILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEVEDO MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294277 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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QUIBOX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294278 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CUESTA GONZALEZ NADIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDIAL DE IMPRESORES LTDA ACTA  No. 005     DEL 18/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294280 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
ALLMARK FLORESTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294281 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INTERNET Y PAPELERIA TATOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294282 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASAS DE GOMEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294283 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASAS DE GOMEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294284 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SAMALELI SAS ACTA  No. 003     DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294285 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294286 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294287 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294288 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PELUQUERIA ANNYBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294289 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES ACEVEDO FANNY BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PINTURAS IDEAL S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294291
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARULLA EL RETIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294292 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
QUALITY WATER SERVICE COLOMBIA SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXITO 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294295 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
DUCUARA CUMACO DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIMAX PARQUE FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294297 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
MONROY PEREZ DIANA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EXITO MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294299 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
BAR LOS ACUARIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294300 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EXITO ZARZAMORA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294301 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
EXITO NUEVO KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294302 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
COMESTIBLES LA FLORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294303 DEL




SURTIMAX CASA BLANCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294304 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
SURTIMAX PRADILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294305 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
PANADERIA SANTA ANA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294306 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CERDA DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXITO RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294308 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
BRICEÑO CORTES MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294309 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294310 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
EXITO CIUDAD MONTES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294311 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
CARREÑO LEGUIZAMON MARIA DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294312 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294313 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTIMAX CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294314 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294315 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CARULLA COLINA CAMPESTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294316 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294317 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALFA SALA DE BELLEZA PELUQUERIA Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294318 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CORREDOR CASTRO LUCY ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294320 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CEPEDU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 16/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294321 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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EXITO QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294322 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
ESCUELA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA RANGER SWAT LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294323 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARULLA SAN RAFAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294324 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
TRIANA GONZALEZ MARIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294325 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEOPLE S TRAVEL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294326 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE FOTOCOPIADO JUNIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294327 DEL




GUERRERO VELASQUEZ ANGELY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE Y SON SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BOTELLAS SANTAFE S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 3046    DEL 11/12/2013,  NOTARIA
57 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294330 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LOS SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294331 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINEDA DE SANCHEZ MARIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARIETA RUIZ LAURA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALVIAR Y CUERVO ASOCIADOS MODA INTIMA LIMITADA ACTA  No. 10      DEL
02/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294334 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA NIKOL D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294335 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA NIKOL D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LICORERA Y CIGARRERIA LIVERPOOL BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294337 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGROPUNTO EL TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294338 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ ALVAREZ GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294339 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELVA RODRIGUEZ DE LOPEZ Y CIA LTDA MCR Y CIA LTDA ACTA  No. 2       DEL
23/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
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No. 03294340 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
PROYECTOS & MONTAJES INMOBILIARIOS PROMOCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294341 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MXCO 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294342 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MXCO 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294343 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUQUE  ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294344 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESTACION DE SERVICIO BIOMAX TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294345 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FIESTA BRAVA. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 03294346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FARMASALUD DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294347 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO FUNDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294348 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARTESANIAS MANAKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294349 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES ZANGUÑA ANA DELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFIMARKET SYSTEM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294351 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OFIMARKET SYSTEM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294352 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OFIMARKET SYSTEM EU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294353 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROA CASTAÑEDA LUZ MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA REINA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294355 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA COMOSION.COM SAS ACTA  No. 03      DEL 03/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294356 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
CASTILLO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294357 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGRISUR S.A.S BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASEGO S A S ACTA  No. 1       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ESPITIA VILLA LLERIS VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294360 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CODEVI LIMITADA ACTA  No. 55      DEL 12/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294361 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
PAÑALES Y ROPA PARA BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294362 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRODUCTOS IRENE MELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294363 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA PARRILLA DE LUWILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294364 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROYECTOS Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S A S Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA
PROYECTECH S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO




PROYECTOS Y DESARROLLOS TECNOLOGICOS S A S Y PODRA ANUNCIARSE CON LA SIGLA
PROYECTECH S A S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294366 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCTOS IRENE MELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294367 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BATATA S COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/09/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BIENVENIDOS DISCO BAR ROCOLA DONDE SASTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BIENVENIDOS DISCO BAR ROCOLA DONDE SASTRE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES 2010 2011 S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 12/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION..
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SEPTIMA CAPITAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/11/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294372
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COFRE ACTIVOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 12/12/2013,  NOTARIA 45
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294373 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR ABSORCION..
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 6249    DEL
15/11/2013,  NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294374 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MOSQUERA  A
SOPO .
 
AUDIO SISTEM S A S ACTA  No. 6       DEL 13/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
FAIMCO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294376 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGUIRRE ALVAREZ LUIS CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ TORRES LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294378 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
METRICA INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294379
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COINVER ACTIVOS S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 2106    DEL 12/12/2013,  NOTARIA
45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294380 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VIDEO BAR CANDELA 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 18/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294381 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGENCIA MADEMOISELLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294382 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA MADEMOISELLE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294383 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRUJILLO MOTTA YENNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294384 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SARVID DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
20/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294385 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ RAMIREZ COMPANY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294386 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PLISAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294387 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PLISAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294388 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CORTES JAQUE ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294389 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ ARCE JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EFY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294391 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EFY SYSTEMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294392 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA PUFF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294393 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORANTES SANGUINO ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294394 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORANTES SANGUINO ANA VICTORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294395 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL  MISAEL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294396 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRALES Y MODULARES J&V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294397 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SPL DISEÑO ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294398 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SPL DISEÑO ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SPL DISEÑO ESTUDIO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VILLA GONZALEZ ANGIE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ DE SARMIENTO MARIA NOEMI 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294402 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
LA BENDITA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294403 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GRUTEX SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2130    DEL 17/12/2013,
NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294404 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
AURON SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294405 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPRI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2130    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294406 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION .
 
BLINDAJES PROTEC CAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1351    DEL 19/12/2013,
NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294407 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRAVO QUIMBAYA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294408 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMAGEN WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294409 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SANTORINI COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2130    DEL
17/12/2013,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294410 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION  .
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LAVASECO Y COSTURAS LA BURBUJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KMA CONSTRUCCIONES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294412 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO DE DECORACION DIMENSION TEXTIL DMTX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294413 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SCANDINAVIAN CONSTRUCTION COMPANY AS SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL
17/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 03294414 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
GUZMAN MEJIA MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294415 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PREMIAR ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE




PREMIAR ANDINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294417 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAMPO DE TEJO DON CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294418 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COINTEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294419 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS INTERCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294420 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS INTERCON LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294421 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EXPLORA IT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294422 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PUNTO CELL DE LA 30 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294423 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
YEPASEGUROS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/09/2013,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294424 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TELECONTACTO CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294425 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
KEVIN MAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294426 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CAÑON CAÑON LUIS ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIN VAZQUEZ AIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANTOMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294429 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LA CASA EN EL AIRE PRODUCCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH SALITRE DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294431 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROMAN FONSECA GILDARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH PASADENA
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294433 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH CHICO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 03294434 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH CHAPINERO
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




MERCA EXPRESS HENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294436 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ CASANOVA NYDIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294437 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUPLAS G Y T LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0606    DEL 19/07/2000,
NOTARIA  6 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294438
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FACATATIVA A BOGOTA..
 
CONCENTRADOS Y MASCOTAS EXPRESS FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINZON ROA KATHERINA MABEL FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294440 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROPECUARIA EL HUERTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294441 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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AGROPECUARIA EL HUERTO LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294442 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TABLECORTES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294443 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHAMAMA BAR ARTE Y MERIENDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294444 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CELY MAESTRE CARLOS ADRIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TABLECORTES FORMULARIO  No. ______ DEL 23/12/2013,  ______ DE ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO .
 
JARDIN EL EDEN BACHUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294447 DEL




VARGAS DE PARRA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294448 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS ESPECIALIZADOS MASS SERVIMASS Y CIA LTDA - ACTA  No. 002     DEL
09/12/2013,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294449 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
G&C LEAN SIGMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294450 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGRESOTT MADERA NELSON ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294451 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUIRRE RODRIGUEZ FLOR DELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294452 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITYL BANCA DE INVERSION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA MAXIREBAJAS N° 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294454 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE PLATANO LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294455 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MADERAS CAPITAL SAS ACTA  No. 002     DEL 12/11/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294456 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
XQUEMA S.A.S. ACTA  No. 07      DEL 06/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294457 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
CASTRO MAZ ASOCIADOS & CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3913    DEL
23/12/2013,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294458 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ZM CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294459 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ISAZA CALDERON MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




EL MANA RESTAURANTE- BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294461 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL .
 
EL MANA RESTAURANTE- BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL COMUNICACIONES LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294463 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA SALAMANCA JORGE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL MANA RESTAURANTE- BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294465 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.
 
AUTOMOTRIZ INTERAMERICANA S A ACTA  No. 43      DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294466 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LAMINAS Y CORTES CARVAJAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294467
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGLES EN ASIA SAS ACTA  No. 002     DEL 16/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294468 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
KREA INGENIERIA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294469 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIQUE 118 SAS ACTA  No. 8       DEL 20/12/2013,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294470 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
BIOFACTORES MEDICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/11/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROYECTO CARACOLA LTDA SIGLA CARACOLA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2587    DEL
23/12/2013,  NOTARIA  5 DE ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 03294472 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A ARMENIA..
 
MACOBEGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/10/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294473 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TUBERIAS DE OCCIDENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294474
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACOLOPA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294475 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLACASI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NÚM DEL 04/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294476 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES CENTROVIVERES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
03294477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAFETY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294478 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SEPULVEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 12/12/2013,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 03294479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SAMAKI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 03294480 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS






5.20. LIBRO XX [DE LOS CONTRATOS DE FIDUCIA MERCANTIL]
 
INVERSIONES EGEO I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/06/2013,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00001928 DEL LIBRO 20. MODIFICACIÓN (OTROSI) AL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL
CELEBRADO ENTRE INVERSIONES EGEO I SAS Y FIDUCIARIA BOGOTA SA E INTERCAMERICAN










5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CENTRO DE ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS BASICOS Y APLICADOS CEIBA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233409 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE.
 
FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA ACTA  No. 006     DEL 06/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233410
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE EDNA MARGARITA GONZALEZ COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA EN REEMPLAZO DE LUISA FERNANDA  BELLINI PEREZ. Y ACTA ACLARATORIA.
 
CORPORACION SOCIAL MAOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233411 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
CORPORACION SOCIAL MAOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233412 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA ACTA  No. 007     DEL 28/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233413
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 16 DEL ESTATUTO.
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FUNDACION A LA RUEDA RUEDA DE PAN Y CANELA ACTA  No. 007     DEL 28/11/2013,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233414
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO
.
 
FUNDACION LA LUTHERIA ACTA  No. sin num DEL 23/12/2013,  CONSTITUYENTE DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233415 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE..
 
ONG CORPORACION PARA LA CONSERVACION, USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA "ONG CORPO-VIDA SILVESTRE DE COLOMBIA" ACTA  No. SIN
NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00233416 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ONG CORPORACION PARA LA CONSERVACION, USO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD DE COLOMBIA "ONG CORPO-VIDA SILVESTRE DE COLOMBIA" ACTA  No. SIN
NUM DEL 19/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00233417 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS
CARRIZAL RESGUARDO LA UNION ASOCRUN ACTA  No. 01      DEL 06/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE FOMEQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.




CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SIGLA CORSOLUCIONES ACTA  No.
9       DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00233419 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
CORPORACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SIGLA CORSOLUCIONES ACTA  No.
10      DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00233420 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ESCUELA DE BAILE SENSACION SALSERA ACTA  No. 001     DEL 25/10/2013,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00233421 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO AÑOS MARAVILLOSOS PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA DE FUNDACION AÑOS MARAVILLOSOS ACTA  No. 002
  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00233422 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO AÑOS MARAVILLOSOS PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA
O DENOMINACION SOCIAL ABREVIADA DE FUNDACION AÑOS MARAVILLOSOS ACTA  No. 002
  DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00233423 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE
LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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FUNDACION PANGEA POR UNA NACION HUMANA UNIVERSAL ACTA  No. 009     DEL
30/10/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00233424 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CECILIA UMAÑA, JUAN MANUEL
VEGA Y JAIME MONTERO COMO MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN REEMPLAZO
DE CLAUDIA NIÑO, JAIME RODRIGUEZ Y JOSE DAVID RAMIRES RESPECTIVAMENTE..
 
ASOCIACION KRONOS 360 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233425 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION KRONOS 360 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 23/12/2013,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233426 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LA RED FAMILIA COLOMBIA ACTA  No. 004     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233427 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
LA RED FAMILIA COLOMBIA ACTA  No. 004     DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233428 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION INTEGRAL LEVANTANDO MUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
23/12/2013,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00233429 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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FUNDACION AGUABUENA ACTA  No. 01      DEL 16/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233430 DEL LIBRO I. SE
ACEPTA RENUNCIA DE OSPINA OSPINA HECTOR FABIO COMO MIEMBRO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE DE CALASANZ -
ASOPADRES CSJC ACTA  No. 1       DEL 05/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233431 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU
OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, MODIFICA SU VIGENCIA. Y ACTA ADICIONAL. COMPILA
ESTATUTOS..
 
FUNDACION EVOLUCION FILMICA COLOMBIANA ACTA  No. 01      DEL 02/12/2013,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00233432 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE DIRECTOR EJECUTIVO, DIRECTOR EJECUTIVO SUPLENTE Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION EUTOPIA ACTA  No. 3       DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233433 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
FUNDACION RENACER HATOVIEJO SIGLA FUNREHV ACTA  No. 05      DEL 17/10/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE VILLAPINZON (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 00233434 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA.
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FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LO PUBLICO Y DE LA EDUCACION SIGLA FUNPUBLICO
ACTA  No. 04      DEL 18/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00233435 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LA ASOCIACION COLOMBIANA DE COMERCIALIZADORES DE VEHICULOS ELECTRICOS ACTA
No. sin num DEL 15/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00233436 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO .  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES Y PROGRAMAS UNIVERSITARIOS DE COMUNICACION
SE DENOMINARA AFACOM ACTA  No. 05      DEL 27/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233437 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). Y ACTA
ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE COMISIONISTAS Y CORREDORES DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS DE
COLOMBIA ACTA  No. 22      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233438 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA.Y ACTAS ACLARATORIAS.
 
ASOCIACION DE COMISIONISTAS Y CORREDORES DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS DE
COLOMBIA ACTA  No. 22      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233439 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTAS ACLARATORIAS.
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ASOCIACION DE COMISIONISTAS Y CORREDORES DE BOLSAS DE BIENES Y PRODUCTOS DE
COLOMBIA ACTA  No. 22      DEL 13/03/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233440 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. Y ACTAS ACLARATORIAS.
 
CORPORACION PILAS CON EL AMBIENTE ACTA  No. SIN NUM DEL 11/12/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233441 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, NOMBRAMIENTOS DE
REPRESENTANTES LEGALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION PREPARANDO ACTA  No. 001     DEL 16/11/2013,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233442 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA,
Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE), Y
REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
CORPORACION FONDO DE REPOSICION O RENOVACION DEL PARQUE AUTOMOTOR VINCULADO A
LA EMPRESA RENETUR S A ACTA  No. 12      DEL 18/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233443 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA NOMBRE Y OBJETO, ANTEPONE LA PALABRA
CORPORACIÓN AL NOMBRE DE LA ENTIDAD EN TODO EL ESTATUTO.
 
ASOCIACION NACIONAL DE ANUNCIANTES DE COLOMBIA ANDA ACTA  No. 39      DEL
23/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 00233444 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA DE ACUERDO AL
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ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS..
 
CORPORACION REALIDAD INTEGRAL E INSTITUCIONAL PARA LA GESTION Y EDUCACION
EMPRESARIAL Y SOLIDARIA CORIP ACTA  No. 001     DEL 25/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00233445 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA, GERENTE Y SUBGERENTE.
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA PROSPERIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 20/12/2013,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00233446 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL TRUJILLO REYES
WILLIAM HENRY    .
 
FUNDACION INTEGRAL OPCION VIDA Y SU SIGLA SERA FIOVI ACTA  No. 05      DEL
25/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 00233447 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA TRASLADÓ SU DOMICILIO DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00093086 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION DECA
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00093087 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DEL GRUPO PROFICOL SIGLA FEMPROF  DENOMINACION: REGISTRO DE
ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 400  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093088 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
PROYECCION DEL SABER  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093089 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION PARA LA
PROYECCION DEL SABER  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00093090 DIA: 23 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO SISTEMAS OPERATIVOS ACTA  No. 05      DEL
02/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013,
BAJO EL No. 00014459 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL)..
 
FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS LA SANTE S A MANUFACTURERA MUNDIAL
FARMACEUTICA S A MMF Y LA SANTE VITAL LTDA EL CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON
LA SIGLA FONSANTE ACTA  No. 21      DEL 28/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014460 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA ARTÍCULOS 1, SU OBJETO (ARTS. 4 Y 5),
ARTÍCULOS 12 Y 29 (ANEXA ESTATUTOS)..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS METALICAS ASOCIADAS IMAL SIGLA FONDEIMAL ACTA
 No. 38      DEL 29/10/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
23/12/2013, BAJO EL No. 00014461 DEL LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. Y ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO
00014355.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE SERVICIOS Y SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COOPNALSERVI ACTA  No. SIN NUM DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014462 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ANEXA ESTATUTOS COMPILADOS).
 
COOPERATIVA DE CRECIMIENTO Y SERVICIOS - COOPCRESIENDO ACTA  No. 04      DEL
23/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
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No. 00014463 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA REFORMA PARCIALMENTE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA SU OBJETO Y LOS ARTICULOS 11,36,54 (CONVOCATORIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL), 65 (COMPOSICIÒN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÒN), 77 Y
OTROS..
 
COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRALES CON SIGLA COOPSERVINTE ACTA  No. 10-13
DEL 02/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO
EL No. 00014464 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO..
 
FINANCIAMIENTO COOPERATIVO INTEGRAL SIGLA COOFINANZAS ACTA  No. 025     DEL
21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
No. 00014465 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU
OBJETO.(ANEXA ESTATUTOS)..
 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE PENSIONADOS Y EX EMPLEADOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA
NACIONAL SOCOOPEMIN LTDA ACTA  No. 20      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014466 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS NACIONALES DE SUS ASOCIADOS SIGLA
COOPRECAUDOS ACTA  No. 009     DEL 14/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014467 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (COMPILA ESTATUTOS).
 
COOPERATIVA UNIDOS DE ORIENTE C T A ACTA  No. 08      DEL 25/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIPAQUE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL
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No. 00014468 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SEVERIANO ROMERO COMO MIEMBRO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN REEMPLAZO DE BELISARIO REY. Y ACTAS ACLARATORIAS.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS DE COLOMBIA SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
COMULTCOLOMBIA ACTA  No. 009     DEL 12/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014469 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE
LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (COMPILA ESTATUTOS).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA SERVICIOS NACIONALES Y SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA COMULSERVICIOS ACTA  No. 010     DEL 10/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014470 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (COMPILA ESTATUTOS).
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE CREDITO Y SUMINISTROS TAMBIEN IDENTIFICADA
CON LA SIGLA COONALSUMI QUE PODRA UTILIZARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZON
SOCIAL Y SURTIRA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ACTA  No. 019     DEL 23/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014471
DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE CREDITO Y SUMINISTROS TAMBIEN IDENTIFICADA
CON LA SIGLA COONALSUMI QUE PODRA UTILIZARSE INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZON
SOCIAL Y SURTIRA TODOS LOS EFECTOS LEGALES ACTA  No. 019     DEL 23/03/2013,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014472
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES DE EQUIPOS Y ARTEFACTOSPARA GAS NATURAL
Y GLP. COMULTIGAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE
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BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014473 DEL LIBRO III. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 7 DE LOS ESTATUTOS (OBJETO)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COSOLUCIONES ACTA  No. SIN NUM DEL 06/12/2013,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00014474 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL ARTICULO 7 SU
OBJETO..
 
FEDERACION REGIONAL DE COOPERATIVAS Y ASOCIACIONES PRODUCTORAS DE LECHE Y SUS
DERIVADOS DE CUNDINAMARCA ACTA  No. sin num DEL 26/11/2013,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No.
00014475 DEL LIBRO III. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO .
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION, DIRECTOR EJECUTIVO Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MAÑANA PARA LOS NIÑOS HUERFANOS DE LA
FUERZA PUBLICA DISTINGUIDA CON LA SIGLA SURGIR PARA EL FUTURO ENTIDAD
COOPERATIVA ACTA  No. 11      DEL 21/12/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014476 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ARTICULO 4 ADICIONA)..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA POR UN MEJOR MAÑANA PARA LOS NIÑOS HUERFANOS DE LA
FUERZA PUBLICA DISTINGUIDA CON LA SIGLA SURGIR PARA EL FUTURO ENTIDAD
COOPERATIVA ACTA  No. 23      DEL 12/12/2013,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 23/12/2013, BAJO EL No. 00014477 DEL LIBRO III.









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
